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HABANA.—Sahado 13 de Enero de 1000. 
NíniPrn 12. 
ífO L X V I I . 
E s p a ñ a 
D E H O Y 
Madrid, Enero 13. 
V I S I T A 
L a infanta María Teresa y su mari-
do el infante clon Fernando María, 
liicieron horas después de haber con-
traído matrimonio, una- visita á la Ca* 
pilla de la Virgen de la Paloma, si-
sruiendo piadosa costumbre en la F a -
milia Real . 
JLa multitud aclamó frenéticamente 
á los Infantes. 
P A R A A L G E C I R A S 
Han llegado á Madrid de paso para 
Algreeiras, los representante» de I ta-
lia y Francia en la Conferencia Inter-
nacional sobre Marruecos. 
A S A M B L E A 
E n el Instituto Agrícola Catalán de 
San Isidro, de Barcelona, se ha r e r i -
íicado la primera sesión de la Asam-
blea de agricultores que se celebra en 
aquella ciudad, habiendo asistido 
i á dicha Asamblea representantes de 
todas las Cámaras Agrícolas de Cata-
lufia. 
L A E S C U A D R A I N G L E S A 
L a escuadra inglesa del norte del 
Atlántico ha anclado en la bahía del 
Ferrol . 
De oro, p la ta , acero ó n i k e l 
los relojes 
D 
personales en la cuestión y malo será 
que entre tirios y troyanos no hagan un 
flaco servicio á los hambrientos vuel-
tabajeros, esos señores de ¡as innova-
ciones, que, por lo menos, crearán di-
íicuitades y las demoras consiguientes 
á la diíiuitiva aprobación de la Ley. 
Y claro es que si el interés personal 
jue.̂ a en el asuuto contra la couveuien-
oía general, ésta será la perjudicada, 
amén de serlo, singularoieute, los ve-
gueros de Vuelta Abajo, que tienen 
hambre, se encuentran en situación 
desesperada y necesitan urgentísimos 
auxilios que no pueden recibir mien-
tras esa ley no sea aprobada por el Con-
greso y sancionada por el Ejecutivo. 
¡Y los alcaldes que retornaron 
de la PLabana se fueron llevando 
á sus pueblos la esperanza funda-
da de que tras ellos irían los au-
xilios necesarios! 
¡PoDre Vuelta Abajo! Por fas 
ó por nefas siempre ha de ser el 
continente negro. 
son de exactitud cronóynétrico, garnn-
tizada é irreprochable elegancia. 
Preciosas decoraciones, nuevos estU 
los para señoras y caballeros desde 3 
pesos á 460. Se venden exclusiva-
mente en 
L a C a s a de Hierro 
, OBISPO 6R, E S Q U I N A D E AGUACA-
T E Y O - R E I L L Y 51. 
c 2405 15-̂ 30 lóa-30 
Los senadores y los represen-
tantes no acaban de ponerse de 
acuerdo sobre los auxilios que 
han de prestarse á Pinar del Rio. 
Y en tanto la ruina y el ham-
bre amenazan á. la Vuelta 
Abajo. 
Parece, dice hoy E l Mundo, que hay 
^mar de fondo" en lo de las innova-
ciones que el señor Párraga y otros se-
nadores pretenden introducir en el pro-
yecto aprobado por la Cámara. 
Se rumora que no faltan infeereaeo 
Pero más grave es aiin que lo 
de Pinar del Río, con serlo tanto, 
lo que ayer nos contó La Discu-
sión de la administración de jus-
ticia. 
¿Cómo andará esta por provin-
cias cuando el periódico en cuya 
redacción figuran varios afiliados 
al partido que está en el poder, 
entre otros el elocuente Jefe de la 
Juventud Moderada señor García 
Kohly, publica un artículo t i tu -
lado "¡La-Pobre . Jasiicia!", del 
cual tomamos las siguientes lí-
neas?; 
Parece que de nuevo se presentan al 
Secretario del ramo, comprometido cen-
tro de todas las solicitaciones y repul-
sas, serias dificultades que vencer en 
uno de esos conflictos que aquí son el 
pan de cada día. entre una sala de au-
diencia provincial y los organismos lo-
cales del partido de gobierno. 
Es triste tener que consignar que el 
caso no es nuevo. Y a en ciertos círcu-
los políticos de apartada provincia, sur-
gió, hace un año poco más ó menos, la 
incompatibilidad con una sala de jus-
ticia, cuyos fallos no agradaban por lo 
visto á los omnipotentes de aquella re-
gión. Se amenazó al gobierno con la no 
integración del quorum, y el gobierno 
cedió barajando el personal de justicia, 
á fin de que los rozamientos desapare-
cieran. 
Un caso análogo se registró, no hace 
tanto tiempo en otra capital, la misma 
que hoy promueve nna situación difícil 
en los momentos en que todo parecía 
encarrilado. Se rechazaba al mismo pre-
sidente de la Audiencia, y la preterí 
sión del traslado por los elementos po-
líticos se apoyaba en la demora de una 
asamblea provincial, de la que depen-
dían graves ínlereses del¡¡part¡do y del 
gobierno. Después de dura resistencia, 
se accedió al traslado. 
Más tarde han pedido los misinos se-
ñores, la censantía del fiscal, para ser 
sustituido por uno ya designado de an-
temano. Ahora insinúan el antojo de 
que se les renueve el personal entero de 
una sala. Y dentro de tres meses, pe-
dirán nuevas remociones, demostrada 
la imposibilidad de encontrar un nú-
cleo de magistrados todo lo sedosos y 
maleables que allí, por lo visto, se de-
sea. 
Desde luego, que estas actitudes se 
hacen fuertes con la amenaza del aleja-
miento de las Cántaras. Y la Repúbli-
ca es quien pierde en definitiva. 
Es verdad; la República es 
quien á la postre pierde, pues por 
esos caminos y con tales proce-
dimientos no sería posible con-
servar por mucho tiempo esta 
independencia, que si ayer com-
batimos algunos, hoy defende-
mos todos, por amor ó por 
cálculo ó por instinto de conser-
vación, que lo que importa es el 
hecho innegable y hermoso que 
quizá resulte inütil, merced á la 
desorganización de las fuerzas 
políticas y al caciquismo desen-
frenado que es su lógica conse-
cuencia. 
E l que fuma un cazador de la nue-
ra marca E l Guardián* de H. Fer-
nández y Comp., que tienen sn fábri-
ca en Xcptnno números 170 y «72, 
no necesita morirse para Ir á la glo-
ria, por que mejores que esos taba-
«os. . . ¡vamos, hombrel 
Hasta el día 10 habían entrado en 
Matanzas 23,400 sacos de azúcar y 525 
bocoyes de miel de la zafra actual. 
BD esa fecha se habían recibido por 
Ferrocarril en la plaza de Cárdenas 
39,754 sacos de azúcar y 7S3 bocoyes 
de miel. 
A los almacenes de Caibarién habían 
llegado hasta el citado día 8,838 sacos 
de azúcar. 
E l miércoles comenzó á moler el cen-
tral San José, de aquel término. 
En Sagua varios centrales han dado 
orden de cortar caña para empezar la 
molienda, y los que ya muelen van au-
mentando la tarea. 
Vaeltabajero, amante de mi región 
natal, íntimamente ligado á su suerte, 
mal que pese á los advenedizos de la 
política que, aprovechando un momen-
to psicológico de descreimientes y co-
dicias, me han suplantado en su afecto, 
padezco con todo lo que cede en su da-
ño y pugno por remover los causas qne 
impiilen la elevación moral de mis co-
teiyráueos. 
Cuando no se rae alcanzan los oríge-
nes de sus desgracias, cuando no tro-
piezo con la solución de sus hondos 
problemas, acudo á mis hermanos 
ilustres de otras provincias á los pen-
sadores y á los sociólogos de la patria, 
á los buenos y á los sabio-, y les digo: 
he ahí que mi terrufio necesita de vues-
tros consejos; he ahí que una heroica, 
sufrida y laboriosa comarca de vuestra 
nación, snfre un rigor de la suerte, v i -
ve en nn desequilibrio mental doloro-
so, tiene una grave preocupación ó ex-
perimenta una violenta crisis y necesi-
ta que se la guíe, se la consuele y se la 
ame. 
Y cumplo así mi deber y sirvo á mis 
paisanos. 
Pláceme dejar á sus favoritos del 
momento, la popularidad del mitin, las 
iníluencias oticiales, el disfrute y re-
parto de prebendas, bostezos de estó-
magos ahitos y genuflexiones de pre-
tendientes, amortts idolátricos que ce7 
san con la digestión y doblamientos de 
la espina dorsal que repercuten en for-
ma de irritabilidades pasajeras, en los 
músculos del rostro. 
Quedóme con lo que pocos quieren: 
con la salutación tímida, el aplauso 
anónimo, ia censura del vanidoso heri-
do, el aborrecimiento á(A perverso con-
trariado; y con lo que vale más que to-
do eso, y más que todo eso halaga y 
fortifica: ia consideración de haber he-
cho algo por el porvenir de estos hijos 
vueltabajeros, nacidos en los difíciles 
días de preparación patriótica, criados 
á costa de ingentes sacrificios ycoati-
nnados retos á la adversidad, destina-
dos á recorrer la misma senda que sus 
padres, bajo el mismo cielo que inun-
dan los mismos rayos de Apolo, desde 
las estribaciones de la Sierra de Anafe, 
hasta las escarpadas rocas del Cabo, y 
á quienes son debidos recursos de vida 
más eficaces, mejores garantías de dig-
nificación, y estímulos y recompensas 
bienhechoras, después de la espantosa 
tragedia realizada por su futuro bien-
estar y su libertad futura. 
Y porque así siento, cuando nada de 
mi región espero, á no ser seis piés de 
húmeda tierra, prestada por cortos 
anos, es que rae ha causado tristeza 
una nota recogida en la Memoria que á 
la Fiscalía del Supremo dirige el señor 
Arturo Kosa, comprensiva de Jos asun-
tos tramitados durante un año en la 
Audiencia de Pinar del Río. 
Hace, en efecto, hincapié, el señor 
Kosa, en una circunstancia para él sin 
valor; en una coincidencia, meramente 
curiosa para otro, dolorosa para mí: en 
doce meses ingresaron en la Audiencia 
de Matanzas ÍM9 causas criminales, y 
902 en la de Vuelta Abajo: el total de 
asuntos civiles de que conoció Pinar 
del Río fué 073 y 076 Matanzas. 
' Difícilmente se podrán encontrar 
dos Audiencias de más parecida esta-
dística'' dice el fiscal provinciano. 
Pero es que eso resulta vergonzoso 
pam nosotros. Porque es idéntico en 
suorigcii. costumbres y composición 
interna el conglomerado étnico de una 
y otra región: porque si en Pinar del 
Río ha crecido la población, moderni-
zándose la vida v alterádose los primi-
tivos gastos, lo mismo ha ocurrido en 
todas las provincias, de la patria, no 
divididas por barreras naturales, con 
límites ilusorios en constante comunión 
de ideas é interesa. liérmauás gemelas 
desde la venida de Colón y criados á 
los pechos de la raisrha colonización 
durante cuatro continuadascenturias. 
Pero Vuelta Abajo no puede ofrecer 
diez y siete causas criminales menos 
que Matanzas, en un año. porque ella 
está despoblada, porque su número de 
habitantes resulta considerablemente 
menor. 
Apenas hace seis años, Pinar del Río 
tenía 173.064 almas y Matanzas llegaba 
á 201*.444: habitantes. Si una ha progre-
sado, la otra también. Si consideramos 
á Matanzas como la unidad, Pinar del 
Río representó el 85% P01* ^ de la po-
blación, y no se explica, satisfactoria-
mente para los pinareños, el mismo ni-
vel de criminalidad, teniendo su región 
29.380 habitantes menos que la región 
yumurina. 
il [abríamos de buscar la causa en la 
desproporción de cifras relativas á la 
cultura popular! Sería ese un detalle 
aprevechable por los que se obstinan en 
elevar á institui-ión nacional el analfa-
betismo. Resulta, en efecto, del Censo 
del Gobierno americano, que en la po-
blación matancera hay 1.Ü6S personas 
con instrucción superior, en la vueita-
bsjera 401 ;niuclio menos de la mitad! 
Deducción: el aumento de la criminali-
dad está en razón inversa del mayor 
desarrollo del intelecto. 4 
Examiuemus más: de 23.'393 cubanos 
nativos, mayores de 21 años, que Ma-
tanzas tenía en 1SÍ)9, no sabían leer 
13.915. Promedio de electores analfa-
betos: el 59% por 100. De lO.Sííí vuel-
tabajeros con personalidad política, 
S.305 no sabían leer ni escribir. Prome-
dio de lectores ignaros el 76 por 100. 
Oídlo bien, cantores de la universa-
lidad del sufragio: de dos provincias 
hermanas, vecinas, de idéntico origen, 
sentimientos y costumbres, la que tiene 
nn 16% por 100 más de analfabetos, 
con un 15 por 100 menos de población 
efectiva, iguala á la otra en estadística 
criminal. 
Yo que conozco la natural riqueza de 
mi suelo, su exuberancia y sha encan-
tos; yo que conozco el gran fondo de 
bondad intuitiva (pie en el seno de mi 
pueblo existe, pretiero eso, me consue-
lo con eso: con arrojar sobre la ignoran-
cia la culpa del desequilibrio, con acu-
sar al abandono legendario de la ense-
ñanza, porque me haría sangre atribuir 
á degeneración de sentimientos, á mal-
dad ingénita, su desnivel mora!. 
Amparadlo, legisladores; educadlo. 
moralistas: él es bueno, tan bueno como 
el que más; pero le dejais abandonado 
á la pobreza mental, recluido á sus al -
deas, aisladas del comercio del mundo, 
huérfano de ayuda y desamparado de 
la ciencia. ¡Cómo no ha de hacer tra-
bajar á los Fiscales, el infeliz! 
Nadie recuerda que Vuelta Abajo 
fué el campo ensangrentado de la gue-
rra civil; el teatro de esas depravacio-
nes del sentimiento humano, que infeo-
tau las sociedades hasta la cuarta gene-
ración. L a política, lejos de educar las 
costumbres públicas, envenena las cou-
ciencias. El señor Rosa lo dice sin que* 
rer decirlo: durante el año, la Fiscalía 
se vió obligada á promover causas cri* 
rainales, contra el Presidente del Con-
sejo Provincial, cinco Consejeros, un 
Director Escolar, un Juez de Instrnc-
clón, varios Alcaldes y Jueces ^nuici* 
pales. Y — esto no lo dice él, lo digo 
yo—en la mayoría de los casos, no por 
estalas, no por cohechos: por prolonga^ 
ción de fnneioncí;, por desobediencia, 
por asarpacióu de poderes. En lengua-
Je llano: por combinaciones de la poli» 
tiqaula y odios de aldea. 
¡Donosa moralización de las costum-
bres públicas: ninguno de los reos acu-
sados por la política, fué condenadol 
¡Así se edbca bien el pueblo y se fo-
menta la solidaridad y el amor entre 
los hi jos de una misma región, esplén-
didamente dotada por la Naturaleza y 
torpemente abandonada de sus propies 
hijos ilustres! 
J . N. AlíAMHURU. 
La [Sin 
Como habíamos anunciado, en la no-
cfte del viernes ocupó la tribunado la 
Academia de Ciencias el Dr. Enrique 
Saladrigas, para desarrollar su tema re-
lativo á la gonocoríL'ia y g niahemia las 
que procuró diferenciar, impuso minu-
ciosamente las dos historias clínicas al-
rededor de las cunles versaron sus ati-
nadas consideraciones, provocando una 
útil discusión. 
El Dr. L«Í l'oy aportó á ésta, la re-
lación de un caso de diücil diagnóstico 
en que el examen bacteriológico eviden-
ciando la existencia del gonococo, sus-
trajo todo género de dudas. 
E l Dr. Delfín expuso dos historias 
clínicas conducentes á demostrar cómo 
puede pasar desapercibido este estado 
de infección, si no se logra precisar la 
etiología, no siempre fácil de espiare-
ce r. 
E l Dr. Fresno planteó la cueétidn 
desde el punto de vista local y general 
y se extendió en reflexiones acerca 
la asociación microbiana que debe de 
tenerse siempre en cuenta. 
E l Dr. Fernández se ocupó de las 
manifestaciones oculares qne pueden 
observarse en esa infección endógena y 
do cómo fueron rancho tiempo confun-
didas con las reumatismales hasta que 
Fournier las colocó en el lugar que les* 
correspondía. 
E l Dr. Valdés Anciano llamó la 
atención á propósito del valor que se 
concedía A esta afección en la patolo 
nervió a é hizo referencias á las rnieli. 
a u t o m 
Todo eso estorba en los bolsillos!—Una pluma ¡DE A L , D E W A T E R M A N , es i^ás cómodo, más práctico.--Pruébela Vd. y lo verá!! C A S A D E W i L ? S O N O b i S P O 5 
d e 2-e 
Resuelve difécultades 
M y previene complícacéones ^ 
el calzado de L A B O M B A 
M A B Z A ^ A D E GOMEZ ^ Teléf. 5^~EngIes Spokin 
n 
d o 
P I E F I M E EXQUISITO Y P E R M I E N T E 
l i é xentu en todas las perliimerias, sede-
i ia t- 5 I ai D i acias áe ia Isla. 
Deposite; &-alór Crusellas, Ob i spó lo? , 
c asi esquina á Villegas. 
Lepódio iambim de ios ricos siró oes 
j iam hacer rcírescos en casa y emlidzar 
ta. leche para ios niños. 
I ^ C f l - O S O Q » cao 4 3 0 C 3 L E I . 
c42 
¿ V u e v i e n e t n o í 
Pues esta es la ocasión más apropósito para poder apreciar 
a bondad y pureza de los SIN RIVALES VINOS v COGNACS de 
la antigua casa de PEDRO DOMECQ de JEREZ de'la FRONTERA 
de la cual son únicos representantes en la República de Cuba, 
O M E R O Y M O N T E 
I m p o r t a d o r e s de V i n o s y P r o d u c t o s de G a l i c i a 
y de o tras r eg iones de E s p a ñ a 
19, LAMPARILLA, 19 — TELEFONO NUMERO 480 
"EL IRIS" 
COMPAÑIA DE SEBÜROS MeTÜOS 
CONTRA INCENDIOS 
EstaMta en la Batea, Cute, elaíe 1855 
E S L A UNICA NACIONAL 
Lleva cincuent» año» de ozistencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R resnonsable 
nasta boy.: $39.149.748.00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das haata la fecha...$ 1.563.823-90 
Asegura casas de cantería, y azotea con pi-
sos de marmol y mosaico sin madera y ocupa-
da» por familia á IT'i centavos oro español 
por 100 anual. 
Cosas de manipostería sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavos oro español por 100 
anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantina y 
bodegas á 32Jí y 40 centavos por 100 oro anual 
respectivamente. OBcinas en su propio edifi-
cio. Habana55 esquina A Empedrado. 
Habana V. de Enero de 1935. 
C23 26-2 E 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2. San 
Lázaro 246, Teléfono 1342. C 2337 27 D 
El surtido es sin igual. Las 
últ imas novedades están en 
esta casa. 
J . BORBOLLA, Compostela 56 
C-5ñ 2 e 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
HOY A L A S OCHO; Buffalo Exposition. 
. i i « « n * e v e : EL TERROR DE LOS CAHPOS. 
1749S 8 D 
A L S M C E H • D E • T A L A B A R T E R I A 
Con el más abundante surtido de Limoneras, Troncos, 
Galápagos franceses c ingleses, y toda clase de montaras. 
E x i s t e n c i a p e r m a n e n t e e n ú t i l e s de l i m p i e z a . M a n t a s 
y v e n d a s p a r a C a b a l l o , G u a n t e s , L á t i g o s de i n f i n i d a d de f o r m a s . 
C o l l a r e s de P e r r o , P o l a i n a s y c n a n t o es n e c e s a r i o p a r a 
g-anado de t i r o y s i l l a . 
^ ^ - ^ V HABANA ̂ > 
c 9i 
CAPAS DE AGUA DE LAS MEJORES MARCAS Y A PRECIOS DE PABR;GA. 
4 E 
18331 22t-16 4m-17D 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sobre hi-




la CnratiTa fígiratiíe, y RMiiteTsnte 
n c i u i i u i F H E s o a n D E E A B E L L . 
c 25 2 E 
C2 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O 
ío m á s c o m p l e t o y eler /aate <fiie se h-a v i s t o f tas ta e l d í a . t rtvecío** ñhUty r e i 
m o d a f i a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n o a p r i e h o s o s r n o n o f f r a t n 
OBISPO 35. ¿ñamóla y tftouza, TELEFONO 675. 
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tis y otros estados patológicos por ella 
determinados; y con las explicaciones 
dadas por el Dr. G. Córdova respecto 
de la manera como había evidenciado 
la presencia del gonoeoí-oen una de las 
observaciones del Dr. Saladrigas, para 
responder á lo que acerca de la aso-
ciación microbiana había indicado el 
Dr. Fresno, se puso íiu á tan animada 
discusión. 
L a que se originó con motivo de los 
informes y de la lectura de las trabajos 
de los Dres. Pajes y Cuadrado, reveló 
que la Academia concede á las cien-
cias naturales el interés que como 
auxiliares de la medicina han tenido 
siempre y más ou la actualidad, por el 
giro especial que han tomado las inves-
tigaciones que más han favorecido los 
fines de la Higiene en general. 
La Junta del Gas. 
E u la tarde del viernes, 12, celebró 
jnnta general extraordinaria la Com-
pañía de Gas y Electricidad de la Ha-
bana, con el objeto de aumentar su 
capital para extender y mejorar sus 
negocios. 
Por aclamación, en medio del mayor 
entusiasmo, fué autorizada la Directi-
va para aumentar en nu millón de pe-
sos el capital en acciones, que habrán 
de ser precisamente iguales á las emi-
tidas actualmente, con la condición de 
que no podrán enagenarse por menos 
de la par en oro espafiol y que su im-
porte en efectivo ingresará íntegramen-
te en la Caja de Ja Compañía. 
La Directiva fué autorizada, ade-
más, como acto de previsión, para que, 
si fuera necesario, en lo sucesivo, au-
mente el capital á otro millón de pesos 
más en iguales condiciones, pero ha-
ciéndolo de modo que precisamente 
habrá de ingresar en la Compañía el 
importe en efestivo, á la par lo menos, 
de las acciones. 
rnm ?M!Ü 
r a PÍLACIO 
Hoy por la mañana estuvo eu Pala-
cio una comisión de políticos modera-
dos de Güines, entre la que figuraban 
los seílores Sánchez Cnibeloy Cuesta, 
director del periódico L a Unión de 
aquella localidad, para tratar de polí-
tica en general, é invitar al .Tefe del 
Estado á que haga uua visita á Güines, 
cuando se iunugure Ja línea férrea 
eléctrica. 
Dichos señores le indicaron al propio 
tiempo, lo conveniente que será para 
aquella localidad, el que cuanto antes 
se lleve á cabo la constitución dé la ca-
rretera acordada ya de Güines á la pla-
ya del Rosario, 
En cnanto á su viaje prometió reali-
zarlo el día que Ja línea se inaugure y 
respecto á la carretera que estando apro-
bado el proyecto; su realización será 
inmediata. 
niMj^i 
B A N Q U E T E 
OBSEQUIO AL DE. JUAN GUITEKAS 
rOK LA SANIDAD CUBANA 
E l general Emilio Núñez, que como 
Gobernador de Ja Provincia, ha visto la 
labor inteligente d é l a sanidad cubana 
para extinguir ia fiebre amarilla que 
parecía amenazar el crédito de nuestras 
más respetables instituciones; ha toma-
do la iniciativa de un banquete en ob-
sequio del muy ilustrado doctor Juan 
Guiteras, que desde sus puestos de Pre-
sidente de la Comisión de enfermeda-
des infecciosas y Director del Hospital 
JMS Animas, ha sido parte muy princi-
pal en los esfuerzos de todos para que 
no volviera á tomar carta de naturaleza 
entre nosotros el mal amarillo, festejan-
do así en la personalidad respetable del 
Dr. Guiteras á toda la Sanidad. 
E l banquete, que promete ser brillan-
te, tendrá lugar ia noche del jueves 25, 
y los que quieran adherirse á él. pueden 
mandar sus nombres al D. José A. Tré-
mofs, que por encargo del general Xú-
ñcz, es el organizador de la fiesta. 
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AZUCAR REFINADO 
Debido á estar próximo el momento 
de venir al mercado los azúcares de la 
Refinería de los señores Alzugaray. 
Lavin y C? de Cárdenas, central <kDos 
Rosas", de los cuales somos los únicos 
y exclusivos representantes, los precios 
del azúcar refinado han tenido una ba-
ja considerable, habiéndose vendido 
hasta hace poco á 
11% reales la arroba, más el costo del 
envase 
Siendo el precio actual 
8% reales la arroba, libre envase, 
y créese más que probable, que la baja 
aun no haya llegado á su fin. 
Es sabido, que solamente la mono-
polización del refino podía dictar el 
preció, que por su altura enorme per-
judicaba tanto al industrial como al 
consumidor. 
Avisos, que en cantidades han sido 
repartidos en estos días per «tras Refi-
nerías, dan á entender que los azúcares 
refinados de nuestra representación, se-
rán productos inferiores á los suyos y 
estenos induce á participar al comer-
cio é industria, que según nuestras bien 
estudiadas informaciones, el refino de 
los ya mencionados señores Alzugaray, 
Lavin y CV será perfecto en todo senti-
do y de la misma ó quizás mejor con-
sistencia que el azúcar que hasta hoy 
se expendía en el país. A l efecto de 
probar nuestra afirmación no tendre-
mos inconveniente alguno en someter el 
refino délas "Dos Rosas" al juicio de 
todas las personas competentes é im-
parciales. 
L a libre y legal competencia en que 
entraremos dentro de contadas sema-
nas, tendrá por efecto no solamente que 
el consumidor obtenga el fruto á pre-
cio razonable, sino también que desa-




E n la tarde de ayer dejó de existir, 
víctima de penosa enfermedad, que su-
frió con cristiana resignación, el que eu 
vida fué Lorenzo Tur y Felicó, herma-
no de nuestro amigo el señor don Sal-
vador, de iguales apellidos y tío polí-
tico de nuestro también amigo y com-
pañero en la prensa don Pedro Valls y 
del Castillo, repórter del Avisador Co-
mercial. 
Descanse en paz y reciba su descon-
solada familia nuestro más sentido pé-
same. 
Han visitado hoy al Jefe del Estado, 
los Senadores señores Betancourt y Ca-
rrillo, el Gobernador provincial de 
Matanzas señor Lecuona, y el señor 
Fonts Sterling (Don Oscar). 
MK. TODD 
Esta mañana salió para Sagua, en un 
espléndido coche-salón de Ja "Cuban 
Central Kailway Company", el Presi-
dente de dicha empresa Mr. Todd, 
quien se propone visitar las líneas de 
aquélla. 
E l comercio, la industria y la agri-
cultura, dice E l Impulsor, de Sagua, 
ofrecerán un suntuoso banquete á Mr. 
Todd, como demostración de simpatía 
y agradecimiento al importanre hom-
bre de negocios, interesado siempre en 
la suerte de Cuba, qne ha hecho y ha-
ce mucho en beneficio del progreso en 
aquella villa. 
E L S E C R E T A R I O 
D E INSTRUCCIÓN P U B L I C A 
Hoy ha sido firmado el nombramien-
to de Secretario de Instrucción Pública 
á favor del señor don Manuel Francis-
co Lámar. 
A L M U E R Z O 
Los Senadores, señores Dolz y Pá-
rraga almorzaron hoy con el Jefe del 
Estado. 
MR, DANIEL F. MC. INTOSH 
Hoy se embarca para Nueva York 
este distinguido caballero. Secretario 
de la gran compañía papelera ''United 
States Paper Expost Associatiou", una 
de las primeras de la Unión ameri-
cana. 
Mr. Me. Intosh ha permanecido sólo 
breves días entre nosotros y va muy 
complacido de sus éxitos comerciales y 
muy bien impresionado de la Habana. 
Lleve feliz viaje el amigo Mr. Me. 
Instosh. 
E L DESCANSO DOMINICAL 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Los dependientes del comercio de la 
Habana, pertenecientes á los giros de 
sedería, ropa, sombrerería, quincalla, 
joyería y peletería, en asamblea cele-
brada en los altos del café "Marte y 
Belona", ayer viernes, acordaron cele-
brar una gran manifestación de gracias 
al señor Alcalde y señores Concejales 
del Ayuntamiento, por haber resuelto 
favorablemente la solicitud de dueños 
de establecimientos en la que se inte-
resaba no abrir los domingos. 
Por el Comité, G. Alonso, R. López, 
Juan Tarradas, Pedro J . Férreo. 
NAUFRAGOS 
Ayer tarde á bordo del vapor cuba-
no Antolín del Collado llegaron á este 
puerto seis náufragos tripulantes del 
pailebot ruso Kms-Rica qne hace pró-
ximamente una semana, se perdió en 
la costa sur de Vuelta Abajo. 
MR. DAD Y 
En el vapor americano Olivette llegó 
hoy procedente de Tampa, Mr. Mi-
chael J . Dady. 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de L A . 
T K O P I C A L . . 
al óleo y 
con marcos de novedad, dora-
dos y bai'nizados, se hallan en 
gran variedad y de mucho 
gusto en casa de 
J . BORBOLLA; COMPOSTELA 56. 
C 5J 1 ea 
E L T I T L E S 
Ayer tarde fondeó en puerto el vapor 
noruego Tilles, con carga, procedente de 
Galvestou. 
E L O L I V E T T E 
Con carga, correspondencia y pasajeros, 
fondeó en bahía esta mañana, procedente 
de Tampa y Cayo Hueso, el vapor ame-
ricano Olivetle. 
E L A T L A S 
Este vapor noruego entró en puerto 
hoy procedente de Mobila, con carga ge-
neral. 
E L H A L I F A X 
E u lastre llegó hoy procedente de Ca-
yo Hueso, el vapor americano Halij'ax. 
E L N I A G A R A 
E l yate americano de este nombre fon-
deó en puerto hoy, procedente de Cien-
fuegos. 
GANADO 
E l vapor noruego Tifies importó de 
Galvestou para el señor F . Wolfe 27 mu-
las y para Edwards y Williams, 18 mu-
las y 5 caballos. 
De Mobila trajo el vapor noruego A-
tlas, para F . Wolfe, 38 vacas y 24 terne-
ras; para G. Lawton, Childsy Compaúía, 
•22 vacas y 16 terneras; para M. Robaina 
19 caballos y para Leopoldo Dolz, 1 ca-
ba. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
D E HOY 
H U E L G A P A R C I A L M E N T E 
T E R M I N A D A 
Cayo Hueso, JSnero / .? . -* 'La Unión 
íníernacioi ial" de tuba<iiieros ha de-
clarado, que con motivo de haber tma 
iniembros aceptado las proposiciones 
de los dueños de í-ibricas, lia ter-
minado la huelga; solamente lo» aso-
ciados de la "Unión Cubana" no se 
han adherido al acuerdo de reanudar 
el trabajo, y declaran que no lo ha-
rán mientras uo quede satisfecha su 
reclamación, relativa al reconoci-
miento de su asociarión, como legiti-
ma y üuicá representante de los Inte-
reses de los tabaqueros cubanos. 
COMUNICACION R E S T A B L E C I D A 
San JPefei'sburgo, Enero 13. —A 
consecuencia del restablecimiento de 
las comunicaciones con la Siberia, se 
ha venido á saber la situación crít ica 
que ha prevalecido en dicha provin-
eía durante la reciente huelga. Feliz-
mente la peor parte ha pasado ya, 
pues se ha restahlecido el orden en 
varias ciadades que estuvieron total-
mente bajo el dominio de los revolu-
cionarios durante bastante tiempo. 
A N I V E R S A R I O 
E l Conse jo Obrero ha acordado con-
memorar con uua huelga general pa-
cifica «le un día de duración, el ani-
versario del "iMmlntfo Sangriento**, 
que caerá el 22 del actual. 
V E N T A D E V A L O R E S . 
Nvew York, Enero 1J—Ayer viernes 
se vendieron nn la Bolsa do Valqre's de 
esta plaza, 2.002,^00 be H y acciones de 
¡as principal es empresas, .ue radican eu 
los Fatados Unidos. 
' ETTÍEMPO ̂  
Halano. Enero í S de 1905, 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre ol estado 
del tiempo (luíante el día de ayer: 
ilMáxl Mín;Med 
Termómetro centígrado.. iM.7 19.3 122.0 
Tensión del v a p o r do! 
agua, m. m |I7.l5p.81ftQ.28 
Humedad relativa, tan-
to p § \ 941 701 82 
Barómetro corregido f 10 a. m. 762.2Q 
m. m 1 4 p. m. 759.92 
Viento predominante NW. 
ÍSu velocidad media: ra. por se-
gundo 4.4 
Total de kilómetros 375. 
Lluvia, ni. ra Llovizna 
OA.SA.S OK CA.>I«l(> 
Plata española.... de 84>¿ A 84% V. 
Oaldsiilla, de 87 6 88 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4 á 4% V. 
^ " « p a r l - 1 ' ^ 4 1 » ^ ^ 
Oro amer. contra ) .,01 / ,< OQ p 
plata española. J -B - a ~J r• 
Centenes ft6.24uiafca. 
Encautidadaau. á 6.25 plata. 
Luises - 4 4.98 plata. 
E n cantidades.. & 5.00 plata] 
E l peso americi- ) 
no en plata es- \ á 1-29 V. 
pañola I 
Habana. Enero 18 de 1906. 
S e c c í é n M e r c a n t i l . 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
A imactni 
375 T3 manteca pura Sol TiN |11.25. 
350 13 id. id. Artificial $105í 
350 ctes. id. id. grandes 
875 id. id. chicos |n.25. 
350 cajas id. extra pura Sol de 17 Ib. $13.50. 
325 id. id. id. id. 7 fb.fM. 
250 id. id. id. id. 3 Ib. 115. 
75 id. id. id. id. V/, Ib. $16. 
200 ci cerveza PiP $10.60. 
100 ci íd. id. T. $10.60. 
2") ct id. id. nesfra $11. 
150 ci maicena E l Globo, ents. $8.50. 
100 ci id. id, K $7. 
100 ci id. id. M $7.50. 
R E V I S T A D E L MERCADO. 
Habana, Enero 1S de 1906. 
A C E I T E DE OLIVAS.—El de los Eatados (J-
nidos se vende como de Andalucía, y á menea 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 libras de $11.50 í $11^: latas de 9 
libras de $ll?í & 11% J latas de VA lib. de $12^ 
á 12% quintal. 
E l mezclado se ofrece de $ 9.50 & 9££ qt.se^in 
la clase de aceite de aljrodóa que conceaga. 
A C E I T E REFINO.—foca folicitud, de $5^ 
á 6i¿ caja el español y de 6^ a $7^ «1 francé?. 
A C E I T E D E MANI.-r-Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 76 6 80 cts lata, se-
gún envase. . . . u j 
ACEITUNAS.—Buena existencia y buena de-
manda, de 45 a 50 cts. barriles grapdes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 30 a 45 
cts. mancuerna, según clase. De B. Aires no 
hay. De México no aay. 
ALCAPARRAS.—Buena existencia: Cotiza-
mos á 20 cts. garrafoncito, 
ALMENDRAS.—buenas existan01*8 7 corta 
demanda, d* |21H a 22 qtl, firme. 
ALMIDON.—El de yuca del país se cotiza de 
$5 i fó^í qtl.; de Puerto Rico de 4 a $4.25 qtl. 
E l Americano í $ 4^. 
ALPISTE.—Escasa existencia y alguna de. 
manda: Cotizamos d« 14.50 á #4>í qtl. 
ANI8.—De México y el de Málaga a 
qtl. 
ARROZ—El de Valencia a 4.50. 
El de semilla, de $2.65 á 2.85 qtl., de los E . 
Unidos no hay. 
E l de Canilla, de 3.75 á 13JáqtL 
AZAFRAN.—Poco consumo de este articulo 
Cotizamos de $5 á $12J4 libra, segün cías*. 
AVELLANAS.—Se cotizan - fü.oO qt. 
BACALAO. Halifax de 7 a $7.25 qtl. 
E l robalo, de 5.75 a $6 qtl. 
de Idiomas, Taquigrafía y Mceanoírrafin. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, los conocimientos de 1* 
Aritmética Mercantil y Teneduría de Libros, 
Clases de 8 de la mañana á 9^ de la uocbe. —Se admiten internos, medio internos, ter-
cio internos y externos. 412 'MIE 
E l Noruego, de 10 a 10U qtl. 
Pescada, 4.50, 
CALAMARES,—Mucha existencia: Cotiza-
mos de $3.50 a 3.75 según clase, 
CAFE,—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de f2! a 2314 otl. 
De Puerto Rico, claie corriente y buena de 
824 a 24,'25 qtl. 
Del país de $22 a 22% qtl. 
CEBOLLAS. —De los E.Unidos á $2.87 qtl. de 
la (Joruña (i 3.87 qt. 
De Canarias No hay existencias. 
Del pnís a $2,25 qt, 
( • TANAS.—Nominal, 
CIRUELAS. — De España no hay. De los 
E , Unida» de $2V¿ á2 , íca ia , 
CERVEZA.—Cotizamos de f8-50 á $11 caja de 
SI medias botellas 6 tarros. La cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 caja 
de 93 inedias botellas. Cargando además el im-
j puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan i $1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha 
biendo otras desde $7T-¿: a $13 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
más el impueoto, 
COÑAC—Español y francC-s: Cotizamos cla-
es finas v corriente de $10>£ a 15 caja, 
COMINOS.—Se cotiza, según clase á $ 14% 
qtl, 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
deSi?,;>0 a «,ñ atl. 
ürtüCOLATES.—Según clase de $15 áSO qtl. 
CHORIZOS,-Los de Asturias» de ft^aflK. 
De Vizcaya de *3.75 á $1% los buenos, 
FIDEOS,-Los de Esoaña se venden de $4.50 
£ 6'¿ las 4 caías seprün cJaH«. 
Los del oals se cotiza» ae $5 a $6 las 4 
caías de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
qne se venden a W.25 a 4.50 las 4 cajas, 
FORRAJE,—Maíz: el de los Estados Unidos 
se vende de $l,b0 a 1,65 qtl. 
Del país: Hay poca existencia y se cotiza de 
|2.8j a.90. 
Avena,—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca a $1.85 qtl. 
Afrecho,—Se cotiza de 1.60 A $1.65 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1,45 a l̂ .n qtl.. 
FRIJOLES,—De Méjico A $3-75 qt. 
Lo=! de Orilla, de 5 á $3,25 qt. 
De Canarias—No hay. 
Del país.—No hay. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos de 
f4. 0 a 7,5 1 y en barriles á Í8-50 qtl. 
Colorados —redondos y largo.i de 7] * A 7\4. 
GARBANZOS,—De Esparta: gordos especia-
les de 7 U á Sli cornentt: dn 51̂  a 6' í de México 
de 3,75 á 9. l-í según tamaño, 
GINEBRA,—El mavor consumo se hace ae 
la fabricada en el nais. 
Cotizamos de $3.75 á BU y el garrafón de la 
de Amoei'éá a $13.50 más Ida sellos. 
La üolandesa ae ofrece de $6.75 á $3-75.— 
Carsrando ademái los bellos corresnondienteí, 
HARINA.—El mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningún otro hacerle 
cciinpetencia. 
Cotir.amos d^ $6!̂ ' á $8 saco. 
nlGOS—Los de Málaga nom'nal y los de Le-
pe a «1.50. Smi na de $11^ a 11' .. qt,. 
HABICHUELAS,—Está bien nróvista de este 
grano la plaza, siendo muchas las clases que 
nav. 
Cotizamos alemanas é ingleses de $4.75 a 5.25 
según ciase, 
JABON,—País: Fabricantes Crusellas "Can-
dado" de 4Já a $4%; Havana City a SB>á caja de 
200 nanes,—Sabatés, marca ''Llave" de 4?̂  á 
5.—Importación: Rocamora á $6,60, .Í•.marica-
ñas de 4.75 a $5-
JARCIA Y SOGA,—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
gítima a $1'> lt qtl. Neto v Sisal a $11 neto qtl. 
JAMONES.—De España de $ 26 a 27 quintal 
Americanos, 12>í' a $19^ qtl. 
LAUREL.—Bueno y escojido a $6.C0 qtl. 
LACONES.—De Asturias nuevos de $3,50 
á 4.75 dna,, aeeún clape. 
L E C H E CONDENSADA.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejoresá $7-50 caja de 48 latas 
y otras á $4-75-
LONGANIZAS.—Se cotizan de $57 á $58 qtl, 
MANTECA.-Cotizamos de $10-50 a H qtl. 
en tercerolas, clase buena. 
Be latas desde $12^ a |15 qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
MANTEQUILLA.— Regular existencia. De 
Asturias de $26 a $31 qtl. Americana de 116'.' 
á $ 1 8 ó menos,8egúnclafle y la de Copenhague 
de *4rá $44 qtl. 
MORTADELLA.—Regular demanda y media, 
na existencia á 35 centavos Ias2i2 latas; cuartos 
a tó cts. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tada de fJVáa fUí lata. 
MEMBRILLO.—So cotiza a $10H ot, 
OREGANO,— Regulares existencias y esca-
sa demanda de |8>4 a 8^ qt. según clase y lim-
P PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de $2 y f2;lj meJias y cuartos de 
^PATATAS-Americanas y de Halifax de p8X 
PIMENTON.—Recular existencia. Poca de-
manda. Clase corriente de #9I4 a lO1̂  qtl, 
PASAS, — Mucha existencia; cazamos de 
^QL^ESOS^Patagrás cotizamos de $ 21 a 21,50 
qtL-De Crema de $2.̂ ,50 á $24 qtl.-De lan-
dos a 21 qt. del país desda $8 qt, 
SAL.—Cotizamos en grano á $1-80 y mo-
lida á fCtó fanega, . , ,, ,. , 
SARDINAS,—.En latas. Es buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 18V¿ a 17 según 
tamaño de latas en aceite y tomate, 
SIDRA.—De Asturias superior de $4 » S'j 
caja, segln marca; impuestos pagados. Del 
Pais, marca "Cruz Blanca" a $2.50 c. Otra* 
marcas, $2,25,—Inglesa, de 3,50 á $3.75, següa 
marca. 
TASAJO,—Xa min?.!, 
TOCINO,—De $ 10.7 a 12.75, según clase, 
TURRON,—No tiay cxisteticias, 
UVAS—A $3.5 loa nsedion B[ y 5.25 el barril. 
VELAS.—De Rocamora de $8 a 12 según ta-
maño, Dcd pais á $ll,r>í) y .según tamaño. 
VINO TINTO,—Se hacen venias. Cotizamos 
$54 a 57 pipa, con derechos para litros pa-
gados, 
VINO A L E L L A Y NAVARRO C A T A L A N , -
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos de 59 a 61.!̂  los i 
cuartos. Especial á 6̂ , 
VINO SECO Y DULCE.—Es algo solicitado 
el legítimo de Cataluña, á S y $8,50 el octa-
vo y décimo, respectivamente. 
VINO NAVARRO,—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
de $63 a S;!3 pipa. 
VAPORES DS T S A V E S I i 
SE ESPERAN. 
Enero 13—Mobila, Mobila, 
„ 13—Allemmannia, Hamburgo, 
„ 13—Ernesto, Liverpool. 
„ 14—La Navarre, Veracruz. 
„ 15—Esperanza, New York, 
„ 15—Seguranca, Veracruz y Progreso. 
,, 15—Prlnce George, Mobila. 
„ 15—Chalmette, New OrJeans. 
„ 15—Ripley, Buenos Aires y escalas, 
,, 16—Saint Croix, Cádiz y escalas. 
,, 16—Prinz Joachin, Veracruz. 
16— Montevideo, Cídiz y escalas. 
17— Monterey, New York. 
„ 17—Irmgard Horn, Amberes 
„ 18—Louisiane, Havre y escalas, 
,, 18—Parthia, Hamburgo y escalas. 
„ 19—Alfonso X I I I , Veracruz. 
19—Prlnce Arthur. New Orleans. 
19— Georgia, Hamburgo y escalas, 
„ 22—Vigilancia, New York, 
22—Yucatán, Veiacruz v Progreso, 
,, 24—Morro Castle, New York. 
„ 27- -Ramón de Larrinaga, Liverpool. 
„ 28—Mountflelds, Amberes y escalas, 
„ 30—Miguel Gallart, Barcelona y escalas 
Febr. 10—Martín Saenz, Barcelona y escalas, 
SALDRAN 
Enero 13—Morro Castle, New York, 
„ 13—Prlnce Arthur, New Orleans. 
13—Mobila, Mobila. 
,, 13—Alleraannia, Veracruz y Tampico, 
„ 15—La Navarre, Saint Nazaire y esc. 
„ 15—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 16—Seguranoa, New York, 
„ 16—Chalmette, New Orleans. 
„ 17—Prince George, Mobila. 
,, 17—Prinz Joachim. Havre y escalas, 
„ 17—Montevideo. Veracruz, 
„ 20—Monterey, New York, 
„ 20—Alfonso X I I I . Coruñay escalas. 
20— Louisiane, Veracruz y escalas, 
,. 20—Ripley, Buenos Aires y escalas. 
„ 2"2—Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
,, 23—Yucatán, New York. 
Día 13: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, van a«. 
Olivette, cp, Tnrner, ton. 1678, con car»' 
y pasajeros á G. Lawton Chiids y Cp 0* 
De Mobila, en 3 dias, vp. ngo, Atlas, cp La,. 
sen, ton, 982, con oarga á L. V, Placé 
De Cayo Hueso, en }í día, vp, atn. Halifax o» 
pitan Ellis, ton, 1875, en lastre á U, Lawton 
Chiids y Cp, n 
De Oienluegos, en 2 días, VD, de recreo Niá^o 




Fernandina, gol, am, Agnes Maning, 
Baracoa, gol, ing, Elma, 
Día 18: 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Olivette. 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, 
Nueva Orleans, vp. ing. Prince Arthur. 
Buques con registro abierto 
Nueva York, vp, ing. Bartnon, por L, V Piac§ 
Delaware (B, VV.) vp, ngo. Falco, por Luis V 
Placé. 
Nueva York, vp, am, Monterey, por Zaldo y 
Comp, 
Nueva York, vp. ing. Hathor, por L, V, Plací 
New York, vap, am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
Mobila, vap. cubano Mobila. por L. V, Placé 
New Orleans, vap. ing. Prince Arthur, por M. 
B. Klnsbury, 
St. Nazaire y escalas, vap, franc. La Navarre, 
por Bridat, Montros y Cp, 
Veracruz, vp, esp, Montevideo, por M, Otaduy 
Vapores de travesía. 
VAPOR CUBANO 
F L E C H A 
. Capitán VICENTE RIPOLL. 
l ste rápido vapur har4 sus viajes á NUEVA 
GERONA todos los doraingoti, saliendo de Bi-
tabanó á la llegada del tren directo, y llegan á 
NUEVA GERONA á las V-J. de la tan-i - L03 
señores pasajeros que residan en Santa Fe en-
contraran coches que están en combinación 
con dicho vaoor. que los trasladarán A esa po-
blación por UN PtóSO. 
La salida de Nueva Gerona será loa lunes 
á las siete do la mañana llegando á Batabanó 
á las 3V, de la tarde. 
Los coches de SANTA F E saldrán ó jas cin-
co de la mañana para estar en NUEVA GE-
RONA á la salida del van-).-. 
Pasaje en priraer i f i pUta española. 
Id, segunda S4 id, id. 
Armadores y Consignatarios en Batabanó 
Cajigas, Clatiérrez v Cp 
c87 31m-2 30t-2 
PUERTO DEJLA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 12 
De Galveston, en 3¡ 2 dias, vp. ngo. Tifcles, ca-
Bitan Anderssen, ton, 1407. con carga á la hión Comercial N. Co. 
CENTRO ASTURIANO 
8ECRKTAUÍ.V 
De orden del sefíor Presidente, se; con-
voca por este medio á los señores asocia-
dos de este Centro para que se sirvan con-
currir á la Junta General reglamentarla 
correspondiente al segundo trimestre del 
presente afio, que so celebrará á las doce 
y media deídíu del próximo domingo 14 
en el salón de sesiones de esta Sociedad. 
En dicha Junta se tratarán todos los 
particulares consisroados en el articulólo 
del Reglamento, y para concurrir á ella 
y tomar parte en las deliberaciones será 
requisito indispensable la presentación 
del recibo correspondiente al mes de la 
fecha. 
Habana I I de Enero de 1006. 
E l Secretario, 
A. Machín. 
C. 136 4m-ll 3t-ll 
D. Ramón Hemándes Padrón 
y dispuesto su entierro para mañana, domingo 14, á las ocho 
y media de la misma, su viuda, hijos, sobrinos y amigos, suplican á sus 
amistades encomienden su alma á Dios y asistan á la conducción del ca-
dáver de la casa mortuoria, San Rafael 27, segundo piso, al Cementerio de 
Colon; favor que agradecerán eternamente. 
Habana 13 de Enero de 1900. 
Cristina Ramírez, vda, de Hernández.—Ello, 
Eloína, Martín, Eugenio y Caridad Hernández 
y Ramírez,—Isabel Ramírez, vda. de Hernán-
dez,—Carmen Ramírez,—Elisa Hernández de 
Suárez.—Josefa Ramírez.—Teresa Galbán.— 
Carmela Galbán.—Eugenio Galbán.—Luis Suá-
rez Galbán,—Fernando Galbán y Guerra,— 
Eugenio Galbán y Guerra. — Cosme Blanco 
X O S E R E P A R T E X E S Q U E L A S . 
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Herrera. — Julio Blanco Herrera. — Ramón 
Blanco Herrera.-Juan del Río,—Manuel In-
clán.—Señor Lobo,—Ramón Clavijo,—Leopol-
do Carba al,—Marcos Carbajal,—Manuel Car-
bajal,—José Fernández,—Sabas Martínez.— 
Antonio María Martínez.—Jesús Heros.—Doc-
tor Ricardo Gutiérrez Lee, 
tl-13 
C ? / cXr, 0# íPatrício Cabeza ¡Pooada, 
Y dispuesto su entiero para mañana, domingo 14 del corriente, á las ocho de la 
favor que agradecerán eternamente. 
Habana 13 de Enero de 1906. 
Mercedes Valdés Rubio, Tinda de Cabeza Posada—María Manuela Cabeza de Solis—José Solíg— 
José Patricio, Manuel y Antonio Solía y Cabeza—Andrea Valdés Eubio—Rogelio Cuervo—Casimiro. 
Bernardo y Raimundo Solís—Aquilino Eotrialgo—Eduardo López—Rogelio Menéudez—Solís, Her-
mano y Compañía—Dr. Gutiérrez Lee, 
c US lt-13 
D I A R I O D E L A M A B I T A . -Edic ión de la tarde.—Enero 13 de 1900. 
ECOS BB LA MODA 
escritos expresamente 
PARA EL 
D I A I U O D E M A R I N A 
Madrid 18 de Diciembre de 1905. 
Recordarán ustedes la profecía de 
Octavio Uzane; profecía á muchos días 
vista. Vencerá en 1920. Trata d é l o 
que serán entonces las faldas... 
Y serán, según opina dicho señor 
(que sabe mucho* de cnanto atañe al 
porvenir -de las señoras), tan cortas las 
faldas, que las elegantes parisienses (á 
las que de fijo, y como sucede ahora, 
habrán de imitar las elegantes de todos 
los países), se resignarán á qne sean 
admiradas á la ijUté et au bal, y en toda 
su perfección/ la delicadeza de los to-
billos y la perfección de los pies. 
Siguen los pronósticos, que están, 
por cierto, muy en boga: 
De día, para callo y paseo, llevarán-
ee entonces trajes sumamente sencillos 
y, por supuesto, cortos. De esto, á que 
el traje de las mnjeres se parezca al de 
los hombres, no habrá sino... muy po-
cas puntadas de diferencia. Será muy 
corta la falda, y quedará sujeta á la ro-
dilla por medio de botones ó de una 
jaretita; de manera que resulte una ver-
dadera suerte adoptarla para andar 
bien y pronto, sin olvidar (¡no faltaba 
más!) lo que se debe á las convenances. 
Para dicha época, la falda larga, no 
Bolamente habrá pasado de moda, sino 
que pasará á ser acosa prohibida" co-
mo ''cosa nociva á la salud pública". 
Y todo esto sucederá después de ha-
ber hablado mucho y bien los futuros 
higienistas, intransigentes lo mismo 
con los hombres que escupen, que con 
las mujeres que con sus largos trajes 
recejen eso, lo otro y lo de más allá. . . 
(¡schoking!) 
Y cuanto aquellos, los higienistas, 
que acabarán por ser, como es consi-
guiente, los reyes del mundo, ordenen 
y manden, todo esto se hará conside-
rando (¡oh bendecido progreso!) que 
sus decretos se inspiran en las más sa-
nas intenciones. 
Quedará asimismo demostrado que 
la falda larga, tan poco escrupulo-
sa en recoger, ha causado muchos ma-
les. Porque el mísero suelo, franca-
mente, considerado bajo esto punto de 
vista (ni de olfato, ni de ningún otro 
sentido) no convida... 
Mas á pesar de todo ello, y volvien-
do á esas feturas y todavía lejanas mo-
das, que no hemos de alcanzar, y que 
si alcanzamos nos importarán poco, 
puesto que con esos años más muchas 
de nosotras, en vez de figurines (las 
que pueden prescindir de esto) sere-
mos figurones, hay qno convenir en 
que el anunciado uso de la falda suma-
mente corta, será, más que una inno-
vación, un revenez-y, puesto que cerca 
ya del ano 1S30 usóse la falda corta. 
Pero, señor, ¿quién no sabe que la 
mode est un pe.rpétuel recommencement* 
Con todo, mientras llegan tan pre-
vistas mudanzas, convengamos á fuer 
de imparciales, que sigue privando la 
falda más larguita, hasta para calle; 
porque si es cierto que muchas elegan-
tes pasean y callejean con falda que no 
lleira al suelo, otras muchísimas no 
menos distinguidas y peripuestas, la 
llevan más bien larga,casi arrastrando. 
Las modas masculinas continúan im-
poniéndose. Ahora que los hombres 
usan levitas y chaquetas entalladas y 
con cierto vuelo, las levitas y las cha-
quetas de las mujeres se diferencian 
poco de las de los hombres. 
Ahora que las mujeres adoptan el 
chalequito como complemento do levi-
tas, boleras, gabanes, casacas y cha-
quetillas, los tales chalequitos tienen 
gran semejanza con los chalecos fanta-
sía, que también lucen los caballeros 
presumidos. 
Ahora que cuellos y corbatas de se-
ñora son idénticos á los de los varones, 
es indudable que las modas van per-
diendo en delicadeza y poesía lo que 
ganan en comodidad. 
Pero todo está compensado. Me re-
fiero á lo de la delicadeza, á lo de la 
poesía. Estas últimas, encantadoras y 
necesarias condiciones, existen, y con 
marcado sello, en las tolüettes de soiree. 
Todas, absolutamente todas, vienen 
cuajadas de encajes, lentejuelas, cin-
tas, lazos, gasas y lindos y primorosos 
botones. 
V i ayer un traje de crespón n^gro, 
que me gustó en extremo. No resisto 
á la tentación de describirlo. Ustedes 
dirán ó no si estoy en lo firme al decir 
que estoy prendada de él: 
Es de negro crespón de seda; la fal-
da, aunque parece fruncida, es á dimi-
nutos plieguecitos, los cuales no sola-
mente adornan, sino que contribuyen á 
la esbeltez: lleva el viso, que es de se-
da negra también, separado; y para 
que el crespón no se arrugue y caiga 
"á su caer", como dicen las modistas, 
en el borde inferior, y cuidadosamente 
cosidos y ocultos, van unos bien forra-
dos plomitos, merced á los cuales, que 
no pesan demasiado, cae la falda que 
es una delicia. Esta, la falda, no la de-
licia, lleva al terminar un ancho en-
tredós de encaje chantilly negro, y en-
cima dos ó tres hileras de bieses de 
terciopelo de dos dedos de ancho, ne-
gro, por supuesto. E l corpino simu-
lando cortísimo bolero, de crespón ne-
gro, deja descubierto un segundo cuer-
po de encaje blanco, tras del cual se 
transparenta el cutis. E l corselete de 
musalina negra, queda abrochado á un 
lado por dos ó tres preciosos botones 
de strass en forma de estrella. Las man-
gas cortas y con volante de encaje ne-
gro. 
¿Qué tal? 
Cuánto celebraré que el traje agrade, 
y que estos Feos no aburran á mis que-
ridas cubanas. 
SALOMÉ NUÑEZ Y TOPETE. 
•va roma 
A Aianasio Rivcro, docior en Corlesía, 
licenciado en Agudeza y caballero 
de la orden de la Buena Sombra. 
Si tarde á tu casa mi Ciervo ha llegado 
honor es muy grande que lo hayas notado: 
¡que no se divulgue, no pierda la beatia 
con ello engreída cordura y modestia! 
Y, sería lástima; pues la pobrecilla, 
por ser muy silvestre, es buena y sencilla! 
¿Lo dudas-? Probado dejó Juan Jacobo 
que virtud tiene más que el perro el lobo; 
y aun más probar sapo para que te asombre, 
quz la vida salvaje edifica al hombre 
á ouien prostituyen civiles coyundas 
Así te lo digo porque te confundas, 
bien que tú lo sepas cual lo sé yo mismo. 
¡Quó abismo, Atatiasio; la Ciencia! qué abismo! 
Pero aun es más hqndo que aquel de la Cienci:; 
el que en sí solapa la humana conciencia! 
E l que fué de Sísifo horrible tormento 
es labor del hombre en todo momento: 
pugnar ardoroso por un bien sensible, 
que al asirlo tórnase en sombra intangible, 
ó, si al fia lo toca en divino asalto, 
temor á la lucha por un bien más alto. 
Por más altos bienes tiende nuestro anhelo 
la bíblica escala de la Tierra al Cielo. 
¡Por bienes más alto.̂ ! Ay de aquel quo olvida 
que es pugna sagrada la ley de la vida: 
que cejar es mengua, que el cansancio infama, 
y al carbón se aferra y extingue la llanafcl 
¿Dirás que declama láico mi acento 
tú, que viste el blanco de mi pensamiento, 
y en la fabulilla banal cinegética, 
acción descubriste humana, patética?... 
¡Nol que de lo bello.se muestra cautiva 
magüer que maleante tu musa festiva; 
y acaso en los sueñes de tus pocos años 
Horas semejantes tristes desengaños. 
¡Y, tal es el arte! de mi propio pecho 
la tela he cortado de que el acento es hecho, 
y isanera la urdimbre!... Es toda una historia 
de viriles ansias de virttid y gloria, 
que incubó mi mente, y á que di tributo 
entre sacrificios, lágrimas y luto! 
Realizó la suerte, mas trunco mi empeño 
y aquel de cien héroes generoso sueño 
cayó de la altura de la poesía 
y es de cien bastardos fácil granjeria! 
De mis ideales reivindico enteros 
los imprescriptibles sacrosantos fueros 
mientras mi coheiencia el dolor tortura 
su hondo tormento que mata y depura. 
A los inconsultos señalo el abismo 
á do vamos ciegos. ¡Que ría el cinismo; 
son loi mercadares señores del templo! 
Efímero el triunfo será que contemplo; 
ya en los profundos cívicos altares 
Némesi, escribe: .Mane Tecel Phares. 
¡Y justicia y lauros pides en tal hora 
para el agorero que el desastre llora 
que su visión profética mira ya cercano!... 
No; su mal no tiene consuelo en lo humano; 
ni dicha tuviera ninguna colmada 
el alma en sus sueños más caros burlada! 
Si el desastre lleg i, quién lo vaticina 
(y es su deber último) morirá en la ruina 
que en la hora aciaga á todos sepulte. 
No habrá, no, quien vivo prófugo, le insulte: 
sudario á su cuerpo será, cuando muera 
fiel á su milicia su propia bandera! 
"¿Qué hará Nembrodoide, con mi filigrana?". 
Inquiere, si gustas, de la historia humana 
qué hicieron loa judas en la torpe orgía, 
de las enseñanzas de todo mesía! 
Pero, acá, en secreto, muy bajo, al oido 
dime ¿en esa pugna quién quedó vencido? 
¿quién gobierna el mundo y sus luces vierte 
en el tenebroso antro de la muerte 
y la rota cambia en triunfos sublimes? 
¡Oh, dolor, perdura; sólo tú redimes! 
De Acteón la bestia escaló la cumbre 
¡si asirla pudieran del sol ála lumbre! 
Do mi correría mi carta es trasunto 
por larga y estéril, y aquí pongo punto. 
No en prosa la firma: en verso la quiero; 
tuyo muy devoto; 
. ESTEBAN BORREEO. 
Puentes Grandes Enero 9[1906. 
E l dia 24 de Diciembre publicó el 
DIARIO un artículito mió, en el qne 
daba á conocer una idea que creí mía 
y como tal descabellada: la de propo-
ner se disputase por nuestros amateurs 
de esgrima, una copa, como se hace en 
otros países; idea que me fué sugerida 
a"! contemplarla fotografía de la Copa 
que han de disputar los alumnos del 
señor Ricardo T. Manrique. Es ver-
dad que cría fuese inia la idea, lo juro, 
pero me dice en su atenta carta el se 
ñor Gherembaud que ya él había pen-
sado lo mismo, por lo que cree no debo 
prohijarla; como soy tan complaciente, 
no sólo no la prohijo, sino que renun-
cio á la mano de doña Leonor y hasta 
me niego á reconocer la tal idea como 
mia y con iñayor razón cuando tal pa-
rece que la cosa va á cuajar, que sería 
demasiado honor para este pobre cro-
nisia, el que algo que fuese cosa suya se 
tomase en consideración por tan dis-
tinguidos amateurs como los señores 
Ulmo y Manresa y por los conocidos 
maestros señores Cherembaud y J . 
Lesl Abay de Cienfuegos. 
E ! señor Manresa propone se celebre 
una reunión de amateurs que nombre 
una comisión organizadora que lleve á 
vías de hecho ese proyecto. ¡Bravo se-
ñor Manresa! p]so es á l o que yo aspi-
raba, á que partiera la iniciativa de 
persona perita y entusiasta, ya que no 
me creía autorizado para hacerlo: solo 
falta que á esa reunión asistan alum-
nos de todas las Salas de armas, sin 
excepción, para qne presidiendo ver-
dadera imparcialidad, sea un hecho el 
engrandecimiento del sport útil, noble 
y correcto, del sport caballeresco y dig-
no; por más que me parece oportuno 
indicar, y perdóneme el señor Manre-
sa la observación, que las bases para 
los torneos deben ser fijadas por los 
maestros. Sea como sea, pero que lle-
gue á ser una realidad el que se dispu-
te la Copa en Cuba, es lo que anhelo 
de corazón. 
Conozco las bsses de la Liga de Amé-
rica para los amateurs (1905-1906) ai 
ésto pudiera servir para algo, estoy 
incondicionalmento á las órdenes de 
profesores y amateurs. 
No contesté en su tiempo la carta 
del señor J . Lesl Abay, porque es-
peraba el memento oportuno para con-
testar á todos en una sola crónica y co-
mo al organizarse el Campeonato, no 
compongo papel en el asunto, desapa-
rezco como por escotillón y me permi-
to ofrecerme para publicar los acuer-
dos que se tomen en las Jautas prepa-
ratorias y en las definitivas, las bases 
que se acuerden, etc., cosa que haré 
con verdadero placer, si así se dispone. 
Estando escribiendo de esgrima, leo 
con verdadera pena la muerte de mi 
antiguo amigo el doctor Enrique Ra-
mírez, maestro de armas que fué del 
Círculo Militar en unión del señor Che-
rembaud. Descanse en paz el excelen-
te amigo; el nervioso esgrimista de 
mano suave, modesto hasta la exage-
ración; el maestro distinguido y pun-
donoroso; el correcto caballero de co-
rrección rayana en lo novelesco; el no-
table tirador de armas de fuego, las 
que manejaba mejor que las blancas, 
lo que hacía ser uno de nuestros caza-
dores más entusiastas. Descanse en 
paz y sirva de lenitivo á sus desolados 
familiares el recuerdo, orlado por el 
cariño, que deja en pos de si el mejor 
de los amigos, el ejemplar ciudadano, 
el bien llorado Enrique Ramírez. 
A. Pz. CLLO. 
Enero 10-0(>. 
«0^ 
Sé'flór Nuncio: perdone; 
yo rió le vi en mi vida, 
pero si á usted acudo, 
es que tengo una causa que rae abone, 
y de urgencia, en verdad, reconocida: 
ayer vi á Don Tomás Estrada Palma, 
y después del saludo 
que pide no sé quien en este caso, 
sin pizca ele vergüenza y con la calma 
y con la cara dura 
que marcan á un bedel (le Ayuntamiento, 
díjele á Don TomAs, y va de cuento: 
— ¡Ah, Tomís de mi alma! 
¡Si vieras tú! ¡si vieras! 
Esto ya no hay pachorra que lo aguante! 
hace ya—inia fe, que hablo de veras— 
dos seraanaa—¡ya dos!--que estoy cesante! 
¡y oh, chico! ¡si supieras! ¡si supieras! 
¡Hace ya dos semanas que no cómo 
más que rábanos fritos con tomate 
y caracoles lánguidos con papas! 
¡Hace ya dos semanas que no tomo 
mrts vino que un horrible chocolate! 
¡Y con eso, se pone la barriga 
que no sé....que no sé como te diga 
Yesfa, Fabio, f ¡ai/dolor!) (/ne ves ahora 
barriga melancólica y hambrienta 
fué un tiempo una barriga muy señora, 
según en cierta crónica se cuenta. 
Y ¡ay, Fabio! ¡medalástima! ¡me muero! 
al ver que en sus dolores no la acorro 
cuando—¡socorro!—grítame—¡socorro! 
¡Que trances! ¡ay Tomás! antiguamente 
siempre queme gritaba la decía 
mintiendo sin pudor ni fruto alguno: 
—¡No escandalices más! ¡calla, hija mía, 
que hoy es día de ayuno! -
Mas ya no se lo digo, soy sincero, 
y callo avergonzado! 
¡ya temo que me trate de embustero 
al advertir que ayuno demasiado! 
Y te juro, Tomás, qur) no hay aguante; 
¡yo soy un animal como una casa 
—hablando francamente— 
y no merezco, á fé, seguir cesante! 
Y eso de lo animal, ya lo he probado 
en varias ocasiones: 
tú, indubitablemete, 
hubríis oído hablar dé cierto chico 
á quien su profesor en el examen 
dijo con ironía: 
—Póngame usté un ejemplo de reptiles 
Y oí chico, que esas cosas las sabía, 
--;,R«ptües?—contestó-¡Los hay á miles! 
¿Un ejemplo uo más? ¡Una serpiente! 
Y dijo el profesor:—ponga otro ejemplo. 
Y" el, chico, incontinente, 
- ¡Otra serpiente!—respondió, valiente. 
Yo creo que me explico: 
bueno: pues ese chico 
era yo, que estudiaba: 
no me llames borrico: 
de sobra el profesor me lo llamaha. 
Pero vuelvo á mi caso, y ten paciencia; 
en estas condiciones, 
debe, pues, terminar mi cesantía: 
y además ¡ah, además! ¡soy-elocuente! 
como que el mundo dizque mi elocuencia 
parte los corazones. 
¿Tú viste alguna vez volar á un loco, 
con el fin de libar la dulce esencia 
que se esconde en el cáliz de las rosas? 
Bueno: pues yo tampo, 
pero así, exactamente 
vuela mi inteligencia, 
libando en nuestro léxico abundante 
las palabras más dulces y armoniosas. 
Tú ya sabes que Juan Aglutinante 
entiende no sé cuanto de estas cosas: 
bueno: pues hace poco, 
Juan oyó la oración que yo he soltado 
para honrar la memoria de un cuñado 
que se murió de fiebre tifoidea, 
—Dios le haya perdonado— 
y ¡chico! me abrazaba, 
y emocionado y todo, me decía: 
—¡Colosal! ¡colosal! ¡amigo mió! 
¡Yo nunca sospeché que un burro hablaba 
hasta que á tí te oí ¡Eres un tío! 
Y ahora, la consecuencia: 
siendo tan animal como he probado 
y siendo tan notoria mi elocuencia, 
no debo estar cesante: 
á mí se me figura 
que tengo lo bastante 
para ser todo un padre de la patria, 
para ocupar alguna jefatura, 
para ser policía, 
ó para destrozar una alcaldía.— 
Y á usted me vuelvo ahora nuevamente, 
Señor Nuncio querido, 
para que sepa usted porque he venido 
á turbar su reposo: 
pues vengo, porque Palma 
sonrió dulcemente, 
y dijo, con acento cariñoso, 
con unas intenciones misteriosas, 
y una sonrisa que á pintar renuncio: 
—¡Muy bien, hijo del alma! 
Yo le doy la razón...pero esas cosas 
¡¡vaya usted á contárselas al Nuncio!! 
JY. 
P i e n s e us t ed . J o v e n , que to-
m a n d o c e r v e z a de L A T K O F I -
O A L l l e g a r á á v i e jo . 
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FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
FRONTON J A I - A L A I . 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo 14, á l a una de la tarde, en 
el Frotón Jai-Alai: 
Frimer partido á 25 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Fj-imera quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará i la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segundo, quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
O L E M O D U L A N L A S V O C E S . 
Unicos en Cuba. Son una ma-
ravilla del arte moderno. 
No hay nada que se le iguale, 
ni en voces n i en perfección, para 
que funcionen solo se necesita to-
car un simple botoncito. 
Se pueden ver á todas horas 
en los almacenes de 
J . BORBOLLA COMPOSTELá 58. 
c g5 1 en 
w m Í m m w m m i i n i 
L A E M I N E N C I A " , favorita del público consumidor, deseando demostrar de 
una manera practica su reconocimiento á ese mismo público, destinará una seoció'i do 
J ^ L . C3r 31 I T 1 J l O O ÍSS J E F L E S C a r X J O íSS 
que sin esperar a f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a S U s o r t e o , distribuirá cutre sus con-
sumidores, v f ^ o s e para ello de incluir en sus cajetillas, a l o m í s de los cupones acos-
tumbrados, otros EXTRAORDINARIOS con expresión del objeto que cupiere eu suerte al 
agraciado vque se le entregará en el momento que lo requiera. 
r ^ t Z f i A * COm0 eStarm0S P01' 10 real y W resultaron siempre nuestros 
légalos, no tendremos que eslomrnos para convencer al público de que no son vanas núes-
il&S piOlUGSÍlS. 
L A E 3 r i N E ? r C I A . 
^J ¡ÉPl iSÍ$ l l f « c K M l ' F o s f a t e * M a j i c a s . on his que poi- ftft orocedi-
¡ r ^ l18,1,110 vra})lflrt seobtiene éslfeo sorproufiente. N;ul=i mi^ 
re,n̂ ÍU£C'St:VS W^J1*3 R E V E L A D O R A S , que se incluirán también entre 
premios los extraordinarios. 
¿ E N Q U E C O N O C E C S T E D S I U N 
ES LEGITIMO? 
8B 
CUERVO Y SOBRINOS 
?J N 5 C O S I M P O R T A D O R E S 
BJata e^7« flifr»''.» al i»úh\ioG> en ^eoeral un a f s * ^ 
surtido Ae ttrllí&ntjsiti Buettos todos tamaftod, can-
dados d© brlUantes soíitarlo, para señora desde 
1 é 12 küat'Ra. e! par, solitartOM par» bullen», 
«tasde 1(2 ti S Srilatas, sortijas, bridantes de fanta* 
sia para señora, ospecialoaeiaCe Jornia marquesa, de 
brillantes snioa ó con preciosa» perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, safíriid ó turquesas « 
cnanto en joyerls» de brillantes se puede desear. 
m -
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C A D E N A E T E R N A 
novela histórico-social por 
C A E O L I N A L N V E R N I Z Z I O 
(Futa novela se vende en "La Moderna Poe-
tía," Obispo 13o) 
(CONTINUA) 
—Hace tres horas que se levantó, 
ella misma preparó el café y ahora dis-
pone el almuerzo. 
—¡Ah! señor Pozzo, debe usted estar 
orgulloso de sn hija. 
—¡Oh! sí: ¡ } uu ángel y bendigo to-
dos los días á su pobre madre. 
E l señor Daneo, deseando arrancar 
al anciano el recuerdo de la difunta, sa-
biendo cuanto la amó y que su nombre 
abría la mal cicatrizada herida, cam-
bió «lelicadamente de conversación. E i a 
ocasión oportuna para preguntar lo que. 
de Juliana deseaba saber. 
E l señor Pozzo se sentó junto á la 
cama. 
—Escúcheme usted: desde ayer quie-
ro hacerle una pregunta, que me pare-
ce escabrosa para que la oiga su hija 
dijo Luis. 
—Hazla ahora—respondió el viejo 
sonriendo,—presumo que no será nada 
grave. 
—•No, es nna simple duda qne ansio 
«resolver. ¿Es verdad que vive en Chie-
ri ese señor Coppola, acusado de haber 
atentado asesinar á su mujer? 
—Verdad—contestó el señor Pozzo 
con calma,—y me honro con su amis-
tad; el pobre.fué indignamente calum-
niado por una mujer infame, de la cual, 
gracias á Dios, está legalmente sepa-
rado. 
—Lo sé; conozco á la mujer, pues fní 
el primero que aquella mañana entré 
en la alcoba nupcial y auxilié á la jo-
ven, herida y desmayada. 
—Más hubiera valido que la dejaras 
morir. Demuestro poca caridad al ha-
blar así, pero ¡si supieras cuántos su-
frimientos ha causado!... 
El señor Daneo no parecía muy con-
vencido. 
—Tal vez la calumnien. 
—No, no; los hechos se presentan con 
palpable evidencia. 
—Bueno—interrumpió vivamente el 
empleado,—pero á juzgar por lo que se 
dice, tampoco el señor Coppola es nin-
gún santo. 
E l señor Pozzo'levantó la frente con 
altivez. 
— i Y qué se. dice? 
—Que vive con la querida que tenía 
eu Turín. 
I n a ola de sangre enrojeció la fren-
te del señor Pozzo, que perdió su se-
renidad. 
—¿t^uiéu se atreve á decirlo?—dijo 
en tono casi amenazador. —Que me lo 
digan á mi, si para ello tienen valor. 
¿Sabes quién es la joven tan infame-
mente calumniada y perseguida, por la 
sola razón de qne el señor Coppola pro-
tege su inocencia! Pues es la prometida 
de mi hijo. 
Fué tan inmensa la estupefacción 
del señor Daneo, que le impidió ar-
ticular una sílaba. 
—Tan seguro estoy—continuó el se-
ñor Pozzo—de la virtud de esa joven, 
como de la de mi hija. Por esto he 
otorgado mi consentimiento. ¿Sería la 
amiga de Emilia si dudase yo de ella? 
¿Habría tendido la mano de amigo al 
señor Coppola si le creyera capaz de lo 
que le acusan? ¡Ah! Si conocieses, co-
mo conozco yo á él y á su madre, te 
aseguro que te considerarías orgu-
lloso de contarte entre sus amigos. La 
única culpa de Kinaldo estriba en ha-
berse enamorad© de Aquella mujer qne 
ocasionó sn desgracia. Pero era tan 
ni fio, tan inexperto y estaba tan habi-
tuado al recogimiento, que la primera 
luz le deslumbró, ¿Quién le acusará? 
La tremenda desilusión qne experimen-
tó le hizo hombre de un golpe. 
^¿Y le motejan de seductor, de re-
tribuir con la deshonra de una virgen 
la( hospitalidad que le concedió la se-
ñora (rhiglieri, tia deT¡lde?¡AhI cuan-
do pienso en la maldad de algunos, se 
me sabe la sangre á la cabeza. A l tran-
quilizarme sólo siento por ellos des-
precio y piedad. 
"Mo encontrarás en Chieri nua per-
sona que dude de la dignidad del se-
ñor Coppola, y haya prestado crédito á 
las ignominiosas acusaciones. Esa jo-
ven que te han contado vive con él, ha-
bita en casa del señor Bruno, el viejo 
abogado, de notoria probidad y en cu-
ya familia el honor se trasnjite como 
legado sacro. Este acogió á la perse-
guida niña y á su tía, y las mejores 
familias de nuestra sociedad les abrie-
ron sus puertas, porque la protección 
del abogado es la más sólida garantía 
de honradez que pueden tener las dos 
mujeies. 
" Y lo repito; me siento orgulloso de 
la elección de mi hijo y de que Tilde 
lleve mi nombre". 
E l señor Pozzo habló con tal vehe-
mencia y convicción, que no dejaba lu-
gar á dudas. No cabía imaginar qne el 
señor Coppola y su madre hubieran 
sorprendido la buena fe del anciano. 
Y , en cnanto á Camilo, por grande que 
fuera sn amor, no estaría ciego hasta 
el punto de no haberse dado cnenta de 
las relaciones de la joven con Rinaldo. 
¿Y si éste la amaba, cómo consentía 
verla mujer de otro? ¿Cómo la joven 
aceptaba la mano de Camilo? Pero al 
mismo tiempo, ¿sería Juliana capaz de 
calumniar tan vilmente á unos inocen-
tes? 
E l señor Daneo recordó el relato y 
las lágrimas vertidas por la hermosa 
guantera, y pensaba que, aunque eí 
afán de venganza, la ira y los resenti-
mientos la impulsaran á alterar los 
hechos, no era presumible fuera autora 
de tan ultrajantes invenciones, á menos 
de no estar segura de su certeza. Era 
para volverse loco. ¿En quó parte esta-
ba la mentira, y en cuál la verdad? 
¿Quiénes eran los engañados y quiénes 
los engañadores? 
E l señor Pozzo, viendo qne el hijo de 
su amigo no hablaba, algo ofendido, le 
preguntó: 
—¿Qué piensas?- exclamó. —Explí-
cate. Ten valor para manifestar tu 
opinión. 
E l señor Daneo tembló. 
—Mi opinión es muy sencilla. Yo 
también creo que esa joven y el señor 
Coppola son víctimas de imfames ma-
quinaciones, que seguramente cesarán 
cuando la señorita Tilde lleve el nom-
bre de su hi jo de usted. Pero el mundo 
es tan malo!... 
—¿Qué mundo? ¿El que frecuenta 
Juliana y las gentes de su calaña? A 
Tilde y á Rinaldo les basta con la es-
timación de las personas honradas. 
Comprendió el señor Daneo que no 
era momento oportuno para hacer ob-
servaciones que mortificaran el cora-
zón de aquel padre, anheloso de la fe-
licidad de su hijo é indiferente á lo de-
más, y Reservándose-emprender in-
vestigaciones por cuenta propia, aña-
dió con viveza: 
Hacen bien. Dejemos que silben los 
envidiosos. Basta cou tener la concien-
cia tranquila. 
Iba el señor Pozzo á replicar, cuando 
sintieron que llamaban dulcemente á 
la puerta y la voz de Emilia que gritó 
desde afuera: 
—¿Cuando terminan ustedes? Papá^ 
ha llegado carta de Camilo, y el sefioP 
Kinaldo con Silvio te aguardan en el 
salón. Apresúrate. 
—Llega en buen instante—dijo el 
señor Pozzo, mientras el emplaado 
abandonaba el lecho.—Le conocerás. 
¿Y sabes quién es ese Silvo de que ha-
bla Emilia? Un pobre huérfano que el 
señor Coppola adoptó. ¿.Hombre que 
realiza semejantes acciones puede co-
meter villanías? 
—¡Oh! no, no; seguramente. 
—Bien, pues vístete y ven á icwoltt^ 
conmigo eu el salón. Si quieres ma-
darte de traje, el guardarropa de Ca-
milo está á tu disposición. 
—Más tarde aprovecharé el ofreci-
miento; por ahora, gracias. 
E l señor Pozzo le dejó solo. Luís se 
agitaba sumido en extraña preocupa-
ción. Lo que había oído turbaba sus 
dulces sueños nocturnos, y casi desva-
uecía en su imaginación la imagen do 
Emilia. 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Enero 13 de 190(>. 
A noche. 
Se llevó Albisu el público. 
A1 al ractivo natural de los viernes 
dd aforttinado teatro uníase el del es-
treno de una zarzuela que está llamada 
á ser el acontecimiento de la tempo-
rada. 
¡Con qué luj'o, con qué esplendor ha 
sido preseutado E l Húsar de la Guardia! 
Yo no había visto en Albisu, de mu-
chos años á la Itíclia, tanto derroche de 
elegancia en una obra. 
¡(¿né sugestiva la Fernández de Lara 
encarnando el papel del travieso tenien-
te de húsares! 
Fsíaha hecha una gloria. 
¿Y qué decir de esa Clotilde Rovira tan 
encantadora? C 
Sale desceña y triunfa desde la pri-
nterai aparición con su arte, su garbo y 
m donaire. 
Es joven, de risueño palmito y tiene 
por boca una flor. 
Los que asistían anoche al estreno de 
Ul Hámr de la. (rMa/aia estaban perple-
jos entre el gallardo militar y la coque-
tnola aldeanita. 
Un sufragio de simpatías, hecho en 
plena representación, hubiera resultado 
con empate. 
Los votos igualados en favor de una 
y de otra artista. 
331 teatro estaba de gala. 
tíe miraba hacia los palcos y hacia 
las lunetas, por los grillés y al través 
de los pasillos, acá y allá, por todas 
partes, y donde quiera había público, 
mucho público. 
La Condesa de Loreto estaba en el 
palco que siempre manda á reservar 
la aristocrática dama para ios viernes. 
Y en otro palco, en la platea, la muy 
distinguida señora Lolita Millán de 
Fonte. 
L a amable y fina esposa del popular 
representante estaba acompañada de 
las «los hermanas Manduley, Pepa y 
María, y de la señora de Amalio Fer-
nández, el notable artista, gloria del ar-
te escenográfico español, que ganó ano-
che su primer lauro en la Habana con 
las tres magníficas decoraciones de 
E l Rúsar de la Guardia. 
Estaban en un grillé unas graciosas 
enlutaditas á las que frecuentemente 
veo eu E l Louvre. 
Son las hijas de aquel amigo inolvi-
dable que se llamó Juan Azcue. 
Las señoritas de Menocal, las dos 
lindas hermanas Ana María y María 
Luisa, resplandecían adorablemente en 
tm palco. 
Muy cerca de las señoritas de Menocal, 
y como si con ellas compartiera en la 
sala de Albisu el reinado de la hermo-
sura, la gracia y la simpatía, destacá-
base la señorita Leonardina Alonso. 
¡Qué linda Leonardina! 
Todo era anoche en el popular tea-
tro alegría, todo gloria. 
Holo faltaba allí quien todos, y los 
periodistas en primer término, extra-
ñarán cada noche que lleguen á Al-
bisu. 
¿Necesitaré decir que me refiero á 
Ensebio Azcue! 
Ayer García Mon, ahora Ensebio, 
los dos tan solícitos, tan deferentes, 
tan amables. 
L a separación de Ensebio Azcue, cu-
yos motivos empiezo por respetar, su-
prime del teatro una de.sns figuras más 
simpáticas. 
Trabajo ha de costar para acostum-
brarnos á no ver en Albisu á quien 
siempre nos recibía con una amabili-
dad y una sonrisa. 
Los periodistas, sobre todo, no tene-
mos de él más que gratas memorias. 
Los buenos se van. 
De Albisu se va Ensebio como del 
Nacional el que todos queríamos, el 
amigo de los cronistas, el gran Gutié-
rrez. 
Este para fomentar tierras y el otro 
para fomentar un teatro. 
ENEIQUE FOÍÍTAMLLS. 
COHIBIUi 
J Un Pichón de Asturias. 
Aunque no soy el Respondón sí soy 
Alanasio, y corno Vd. dirige el sobre á 
Atanasio y la carta al Respondón, me 
considero aludido en primer término; 
y, así, voy á satisfacer su curiosidad 
librando á Giralt—Perico—que es quien 
anda á dáeame esa pregunta, del traba-
jo de <?stas contestaciones. 
"Aentede Urieo, tambor y gaita". Se 
fiiee esto de los de Vetusta, porque los 
de Vetusta lo tenemos bien merecido. 
Somos, efectivamente, ¿igo xirigateros, 
un poco ro' ipleros y un mucho aficio-
nados al ''ande la jiga, que es baile 
inglés''. Damos vaya al prohombre más 
conspineno, de la austeridad hacemos 
tirillas y nos reimos de los pájaros. En 
toda bullanga somos el número uno, 
varaos sin camisa para poder meternos 
más fácilmente en la de once varas y 
no hay entierro para el que no nos dén 
vela, ni hay fiesta sin tarasca ovetense. 
No pusimos en verso la Biblia, pero 
pusimos eu caricatura el mar Cantábri-
co, que no llega á nos, inventando nn 
lago, en el cual lago echamos dos latas 
de sardinas para dar dentera á losgijo-
neses. Tocamos el puntero en toda 
bullanga, y, si nó, somos el roncón de 
todo puntero. Por esto y por algo más 
que me callo se dijo de nosotros; Xente 
de UvíeOy tambor y gaita. 
"Mocaes no son razones que al asturiano 
convenzan". Son dos versos que eu los 
alegatos de "Andalucía y Asturias" 
opone Teodoro Cuesta á las amenazas 
bravateras de Diego Terrero; 
"Les mocaes non son razones 
que al asturiano convenzan!". 
Se dice bofetada al golpe dado con la 
mano propia en el carrillo ajeno. No 
estoy conforme con esta etimología. A 
mi ver, la verdadera habría que bus-
carla en golpe dado en el ft^/o ajeno 
con la mano propia. Los de Grado, que 
saben loque son ''bofetadas''' las llaman 
1'carrilladas'\ y esto está más puesto 
en razón. Mocaes, son moquetes ó remo-
quetes, y claro está quewom significa la 
puñada dada en la nariz, órgano que 
expele el moco. Dedúcese de esos dos 
versos de Cuesta, que se ha de conven-
cer al asturiano con la razón y no con 
el palo. 
"Les mocaes non son razones 
que al asturiano convenzan". 
Es una feliz variante del ''Pega, pero 
escucha", de Arístides á Temístocles. 
A la otra pregunta le contestaré aina. 
Quiero citarle la interpretación de Bas-
tús, aunque Bastús, para mí, está muy 
lejos de ser autoridad filológica, y ade-
más explicarle las últimas variantes 
del refrán. 
E^te diablo de Perucho Giralt, con su 
sección de Preguntas y Respuestas ha des-
pertado una afición á las interrogacio-
nes que nos trae á todos hechos una pura 
admiración. Pregunten ustedes, pero 
parcamente. Miren lo que se dijo de 
aquellos que tanto y tan vanamente pre-
guntan, que no encuentran sabio que les 
conteste. Dirá Vd. que, por acá, en li-
teratura, todos somos sabios. Confor-
me: monos sabios, 
Le felicito á Vd. terminantemente 
por dos circunstancias: Primera: por 
ser Vd. pichón, de asturiano, y Scqundo: 
por no serlo de palomino. 




Ha llegado á nuestra mesa la intere-
sante revista dirigida por el incansable 
predicador de la salud, nuestro compa-
ñero doctor Delfín, correspondiente al 
día 10 del mes actual, que contiene 
muy buenos trabajos, que por el suma-
rio podrán apreciarlos: 
L a constipación en el niño.—Contra 
la fiebre aftosa.—Sin fiebre amarilla. — 
Mortalidad de niños menores de 1 año. 
La enfermedad de la ligereza.—Desti-
nos públicos.—Una substancia tóxica 
extraída de los sesos.—El día de Año 
Nuevo en el Dispensario <;La Cari -
d a d " — E l mareo curado por el espe-
jo .—La enseñanza de la higiene.—Gi-
róscopo eléctrico para demostrar la ro-
tación de la tierra.—Descubrimiento 
de la vacuna contra la tuberculosis.— 
Las manchas del sol.—El llanto.—La 
Casa del Pobre. —Mañanas científicas. 
Variedades. —Anuncios. 
L a revista La Higiene se hace cada 
día más necesaria entre las familias y 
sobre todo, donde hay niños. 
Las personas que deseen suscribirse, 
pueden hacerlo en la Administración, 
Industria 120, A. 
NOTICIAS VARIAS 
En la casa de salud " L a Balear" in-
gresó ayer el menor Vicente Comas Re-
gó, de 14 años y vecino de Salud n" 89, 
para ser asistido de la fractura de la ex-
tremidad inferior del radio derecho, de 
pronóstico grave, que sufrió casualmente 
al caerse de un andamio en la fábrica en 
construcción de Manrique esquina á Con-
cordia. 
Al pisar una tabla que tenía un clavo, 
se causó una herida eu la planta del pie 
derecho, el blanco Manuel Auca Parga, 
dependiente y vecino do Aguila 162. 
VA hecho ocurrió en el domicilio del 
lesionado^ y éste ingresó en la casa de 
salud "TTn Benéfica" para su asistencia 
módica. 
E l menor pardo Kelix Núfiex. hurtó 
de la tienda de ropas " L a Estrella", si-
CURA RADICAL EN 30 DIA 
de la sífilis m á s rebelde 
s m m o l e s t i a s p a r a e l e n f e r m o pq»r su f á c i l régimen c u r a t i v o . 
El Extracto Vegetal Oriental Africano 
DESCUBIERTO E N 1894 
Más de 10,000 personas han curado con el uso del maravilloso Extracto 
Vegetal Orieutnl Africano* Infinidad de personas en toda la República 
de Cuba dan fe del buen resultado obtenido. Se remite, franco de porte, á 
cualquier punto de la Isla. 
Para informes generales y depósito principal. Obispo 3 7 , esq. á Aguiar, 
PELETERIA E31 
De venta en las sig-nientesfarmaeias: 
El Amparo, Empedrado y tían Juan de Dios, del Ldo. Cadells. 
iSan Aiifonio. Ik/ascoaln 70, y la del Dr. Ahclla, Salud 461 
P a r a consultas: Dr. I ñ í g u e z , S a n L á z a r o 118. 
tuada en Reina 33, una frazada valuada 
en 60 centavo». 
La policía detuvo á dicho menor y 
ocup6 el cuerpo del delito. 
En el establecimiento de ropas, calle 
de Obrapía 39, un pardo desconocido,que 
se ftigd en un coche que tenía preparado 
al efecto, hurtó una pieza de franela va-
luada en $2ó oro espaBol. 
Por el vigilante n? 840 fué detenido en 
la calle de Amargura esquina á Aguaca-
te, al ser perseguido á la voz de ¡ataja!, 
el blanco José López Rodríguez, ocupán-
dole una caja de cartón con cuatro cami-
setas de punto, que había hurtado en 
conipafiía de otro individuo que se fugó, 
en el establecimiento de ropas " L a Ele-
gante", calle de Riela esquina á Com-
postela. 
E l detenido ingresó en el Vivac para 
ser presentado hoy ante el Juez del dis-
trito. 
E l capitán de policía de la 7> Estación, 
Sr. Masó, remitió ayer á la cárcel en 
cumplimiento de una orden del Jefe de 
Policía, y disposición de la Sala 2? de lo 
Cnmiual de esta Audiencia, álos blancos 
Sabino Abelleira Rodríguez, vecino de 
San Lázaro 277, y Alejo Viejo Alvarez, 
residente en Inquisidor S, con objeto de 
cumplir condena en causa que se les ins-
truyó por perjurio, en el Juzgado de Ins-
trución del Oste. 
En la calle 17, esquina á J . , en el Ve-
dado fué arrollado el caballo en que ca-
balgaba D. José Hijosa Arena, por el 
tranvía ndmero 185, causando la muerte 
del caballo y lesionando levemente a! 
ginste. 
E l motorista fué detenido y puesto á 
disposición del Juzgado compoteate. 
Un guardia rural detuvo á tres indivi-
duos á virtud de la acusación que le hace 
D. Miguel Aenlle, encargado de una fá-
brica en construcción en la calzada del 
Cementerio, de haberlos sorprendido en 
los momentos que le hurtaban un panta-
lón y una camiseta. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac. 
Luís Gil, de 30 años, vecino de San 
Joaquín óü, fué asistido en el Centro de 
Socorro de la tercera demarcación de la 
fractura del dedo índice de la mano iz-
quierda, que sufrió casualmente trabajan-
do en los talleres de los Ferrocarriles Uni-
dos, en el paradero de la Ciénega. 
Al caerse de un andamio en la fábrica 
en construcción, calle de Mam-íque esqui-
na á Concordia, sufrió lesiones en la cara, 
mano y brazo izquierdo, don Vicente Co-
mas Regó, vecino de salud 87. 
E l hecho fué casual. 
Con las llamas de un reverbero, se le 
prendió la manga de la blusa que vestía, 
la joven doña María Pérez Gómez, de ló 
años, vecina de Alambique 03, sufriendo 
quemaduras graves en ambos brazos y re-
gión pectoral. 
José A.^Coraballo Fernández, fué dete-
nido y puesto á disposición del Juzgado 
de guardia, por robo de un serrucho en la 
casa Villegas 85. 
De la habitación que en la calzada de 
Vives 108 ocupa don Manuel Sánchez 
Curbé, robaron varias piezas de ropa y 
otros objetos, sin saber por quien. 
Kn la calzada de Galiano, frente á la 
peletería 4'Cabrisas" le robaron el reloj á 
don Primitivo Tovar, sin que se sepa 
quien fuera el ratero. 
J M . J 
E s 1.05 TEATROS.. —Como cuarta fun-
ción de abono se cantará esta noche en 
el Nacional la hermosa ópera Ernani. 
Consta de cuatro actos. 
La dirección artística del gran teatro 
ha dado á sus papeles el reparto si-
guiente. 
Elvira Elda Cavallieri. 
Kruani (riusoppe Taccani. 
Rey Carlos V Giuseppe Maggi. 
Don Gómez de Silva.Giulo Cirino. 
1 )ou Ricardo Gaetano Mazzanti 
Juana ^l&a Î 6 Leva. 
Escudero del Rcy....VittorioXavarrini 
Dirigirá la orquesta el maestro Pnc-
cetti. 
Para la matinée de mañana anuncia-
se Sonámbula por la diva Aída Gon-
zaga. 
Y en la función nocturna se cantará 
E l Trovador. 
Precios populares. 
Eu la función que ofrece esta no-
che en Payret la empresa de Ta-
talí tomarán parte los principales ar-
tistas de la brillante troupo. 
Se presentarán de nuevo los debutan-
tes de anoche, Halman y Dioz, cam-
peones en la barra. 
Mañana, gran matinée. 
L a tanda de honor hoy en Albisu es 
la segunda, la tanda de E l Húsar de la 
Guardia, zarzuela estrenada anoche. 
Complétase el programa con La guar-
dabarrera y Abanicos y Panderetes, á 
primera y tercera hora, respectiva-
mente. 
Mañana, dos funciones. 
La matinée. para la que se ha com-
binado un bonito programa, está dedi-
cada al mundo infantil. 
Bonito cartel es el de hoy en el fa-
vorecido Marti. 
Ha sido combinado por la empresa 
del maéstro Campos de esta suerte: 
Primero: L a Camarona. 
Segundo: L a Habfina al fresco. 
Tercero: Los locos. 
Esta última por la muy simpática 
tiple Carolina Fernández. 
En Alhambra vuelve hoy á la esce-
na, á primera hora, la bonita zarzuela 
de los hermanos Eobrefio y el maestro 
Mauri titulada Buffalo Exposition, la 
cual luce espléudidas decoraciones de 
Arias. 
A las nueve: Elierror de los campes. 
V en el salón de la Exposición I m -
perial. Galiano 116, se exhibirán esta 
noche veinte magníficas y recreativas 
vistas. 
Habrá dos tandas costando la luneta 
con entrada diez centavos. 
A escoger! 
CANTIEKS.— 
La ilusión nace con alas, 
y, apenas nacida, vuela, 
el desengaño es de plomo 
y donde nace se queda. 
Vo planté una flor de bosque 
en bien regada maceta, 
y viviendo en el regalo 
se me murió de tristeza. 
Melchor de falau. 
ELECTRICIDAD.—Pase usted la mano 
por el lomo de un gato, hallándose en 
una habitación completamente á obs-
curas, y verá usted brotar rayos lumi-
nosos del perseverante cazador de ra-
tones. 
Efectos de la electricidad. 
Use usted el fluido eléctrico de la 
nueva Compañía de Electricidad, y 
poseerá una luz eléctrica inmejorable. 
Y si, por añadidura, emplea loa moto-
res eléctricos de dicha Compañía, que 
tiene sus oficinas, como anuncia en el 
DIARIO, en Prado 55, ya puede abrigar 
confianza de que tiene corriente segura, 
sin interrupción, con servicio perma-
nente y á poca costa. 
Lo cnal es una ganga, dos gangas. 
¡Vaya que sí! 
; Av, CUBANA!...^-Si como dice can' 
tando—eu una obra de otros tiempos,— 
un cristiano disfrazado,—adesde Cádiz 
hasta el Puerto—diera un salto, por 
ver sólo—un piececíto pequeño7',— 
por ver el tuyo, cubana,—desde aquí 
saltara al cielo.—Yo pude verlo ayer 
tarde,—cuando andabas de paseo,—y 
por poco me desmayo...—¿Será chico y 
será bello?—Xo tuve que preguntar— 
de dónde, niña, salieron—los zapatos 
primorosos—que en los piés llevabas 
puestos.—Por fuerza de L a Granada— 
(Obispo y Cuba) salieron,—pues sólo 
J nao Mcrcadal—tiene en su estableci-
miento—un calzado tan bonito—para 
unos piés tan pequeños. 
HISTORIETA.—Cuenta H . Hardin en 
sn Matin que nna noche con motivo de 
ana recepción en el "QuirinaP, seejec-
ntaba mucha música clásica, tan clási-
ca, que en la parte más hermosa el Du-
que de Genova se durmió profunda 
mente. 
E l concierto acabó y formado enton-
ces un cí rculo al rededor del rey, según 
costumbre, este se puso á hablar con 
¡os invitados mientras la reina lo ha -
cía con la» damas. 
Humberto se acerca entre tanto á un 
senador qne había sido ministro y á 
quema ropa le pregunta: 
—Qué tal, os habéis divertido? 
-—Ah! Majestad, no mucho 
—Dichoso vos!—le contestó el rey 
suspirando—que al menos podéis dar 
vuestra opinión. 
FRUTAS T REFRESCOS. —Ya sabe la 
Habana toda—que para ricos helados, 
—frutas, dulces y refrescos -no bay co-
mo E l Anón del Prado. 
UN CONKEJO. 
Si quieres á tu elegancia 
unir embriagante olor, 
las aguas de tocador 
compra, ñifla, en L a Comtancia, 
de los Sucesores de Planté.—Manrique 
esquina á Son José. 
NUEVO CIRCO.—Como ya hemos 
annnciado, la empresa de la notable 
Compañía Ecuestre y de Variedades 
que viene actuando con creciente éxito 
en Payret se ve obligada, para poder 
presentar como es debido el Looping th« 
loop, ó Salto de la muerte, á levantar 
una tienda en la calle de S, José, es-
quina áOquendo. 
Esta tienda quedará arreglada con 
elegancia y comodidad para que pue-
dan concurrir las familias. 
Mañana en la noche se inaugurará 
el nuevo circo con una gran función 
en la cual tomarán parte los más re-
nombrados artistas de la Compañía de 
Tatalí. 
En el programa figuran, además del 
sorprendente y peligrosísimo Looping 
the loop, otras novedades. 
Los precios, populares. 
Los PRECIOS FIJOS.—Saben los her-
manos Sánchez—dejar siempre compla-
cido—al público en Reina 7,—esto es, 
eu Los Pid'ios Fijos. — Y la cosa así se 
explica,—y así también yo la explico: 
—hay allí, como eu botica,—artículos 
infinitos—en calzado en novedades,— 
en telas, prendas de abrigos—sombre-
ros, perfumería,—loza, juguetes boni-
tos—y todo cuanto la gente—busca y 
compra á su capricho: —y como la ca-
C 240S 10 t. alt.-30 
¡Perfumería jCa Constancia 
use usted las aguas de 
V I O L E T A , 
H E L I O T R O P O , 
P I E L D E E S P A Ñ A 
Y C O L O N I A 
de ¿r¿anté 
T i n q u é n ú m e r o 6 ) 6 , T e l é f o n o i 6 M . 
alt ' 41-10 cl29 
sa anuncia- en su nombre precios fijos 
—-tienen eu forma invariable—en sí ro-
dos los artículos.—Así, el que á com-
prar se llega—á Keina 7, consigo—lle-
va la propia ganancia—que le dan Los 
Precios Fijos. 
E L PREMIO KOREJ. DE LA PAZ.—En 
todas partes dábase como seguro que 
se concedería el premio Nobel de la 
paz al Presidente de la Eepública nor-
teamericana por sus trabajos en pro de 
la paz ruso-japonesa concertada en los 
Estados Unidos el verano anterior. 
No ha sido así. 
L a famosa escritora baronesa Berta 
de Suttener acaba de obtener la bou-
rosa distinción, y en el mundo entero se 
ha recibido con aplauso que se premie 
á esta dama insigne, que ha consagra-
no su vida á propagar los ideales del 
ámory de la paz universal. 
Nació la baronesa Berta en Praga el 
año de 1847, y dió gallardas muestras 
de su talento ou su primera juventud. 
Fué grande amiga de Nobel y una de 
las personas que más poderosa inflnen 
cia ejercieron sobre este ilustre hombre, 
en quien quizás inculcó sus ideas acer-
ca de la paz humana que le decidieron 
á instruir el premio. 
Entre las obras que ha escrito la ba-
ronesa Berta se destaca un libro titu-
lado ¡Abajo las armael traducido á mu-
chos idiomas, y en el cual se exponen 
los beneficios del trabajo, la necesidad 
de hacer imposible la guerra, de afir-
mar las ideas fraternales y de que im-
pere la armonía y la paz entre los hom-
bres. 
ATES O« UN ENAMORADO.-— 
Te vi anoche en la retreta, 
tan gentil y tan graciosa, 
que sentí por tus encantos 
las emociones más hondas. 
Tus pasos quise seguir, 
para saber dónde moras, 
y pintarte mi carifio 
con palabras muy melosas. 
Pero te perdí de vista, 
y por calmar mi zozobra 
no encontré mejor remedio 
que un cigarro de IM Moda. 
E L FÉNIX.—Este famoso comercio 
de la calle del Obispo está convertido 
en una constante exposición de primo-
res: en pintura, escultura, objetos de 
fantasía y joyas de todas clases desde 
las que valen nnos pesos hasta las que 
cuestan cinco y seis mil. 
L a novedad de la casa son los relo-
jes suizos de Girard-Perregaux, chatí-
simos, de suma elegancia, íisos mate y 
de preciosas decoraciones!, tanto para 
señoras comoj para caballeros, desde 
tres pesos hasta 4í)0. La exactitud cro-
nométrica de su marcha se garantiza. 
L a casa de Hierro E l Fénix tiene fa-
ma en toda la Isla y fuerra de ella. 
LA NOTA FINAL.— 
A la puerta de una Audiencia había 
cierto número de personas, y un por-
tero del Tribunal, á fin despejar aquel 
sitio, dijo en alta voz: 
—Los señores que no tengan juicio, 
qué hagan el favor de retirarse. 
as®?!"--
Enero 6 
X A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE—1 hembra blanca 
natual.—- varones blancos legítimos.— 
1 hembra blanea legítima.—1 hembra 
mestiza natural. 
DISTRITO SUR.--1 varón mestizo natu-
ral—4 varones blancos legítimos—2 hem-
bres blancas legítimas.—1 varón mestizo 
legítimo. 
niSTRiTO ESTE—1 hembra mestiza le-
gítima.—l varón mestizo legítimo.—1 
hembra mestiza natural. 
M A T R I M O N I O S R E L I G I O S O S 
DISTRITO si n.—Saturio Herrera, con 
María Armas.—Benigno Santamarina y 
Juárez, con Blanca Carmona y del Cam-
po. 
MATRIMONFOS C I V I L E S 
DISTRITO OESTE.—José Bejeran. con 
Eusebia O'Farrill.—Miguel Cadavieco, 
con María Herrera. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE—Josefa Vázquez, 4 
afios. Genios 2. Caquexia.—Antonio Ro-
dríguez, 43 aflos, España, Prado y Vir-
tudes. Sífilis cerebral.—Williams Whels, 
48 años, Estadós T'nidos. Sumersión ac-
cidental—Asunción Valdés, 06 años. Ha-
bana. Consulado 20, Insutíciencia mitral. i 
—Margarita'Ortega, 7 meses, Habana-
Habana 5* Meningitis;—Arcadia Her, 
nández, 27 años, Habana, Genios 2f). Ba-
cllosis pulmonar. 
DISTRITO SUR—Emelina Alvarez, 6 
años. Habana, Vives 114. Apendicitis. 
—Edelmiro Valdós, 1 día, Habana, Rei-
na32. Debilidad cong^nita. -Calixto Gil, 
30 años. Habana, San Nicolás 89. Tu-
berculosis.—Etelbina Barrero, 18 años. 
Habana, Angeles 75. Tuberculosis.—San-
tos Sagres, 19 años. Habana, San Rafael 
87 A. Tuberculosis. 
DISTRITO F.STK—Emilia Rodríguez, 7 
meses, Habana, Lamparilla 39. Gastro 
colitis.—María Aguirre, ló años, Haba-
na, Paula 10. Tuberculosis.—Piedad 
González, 25 años. Habana, San Ignacio 
14. Fineatosis.—Mercedes Zamora, 66 
años. Habana, Baratillo 1. Endocarditis. 
—Miguel Angel García, 6 meses, Haba-
na, Picota .36. Bronquitis capilar. 
DISTRITO PESTE. -Mercedes Moret, 
Habana, Cerro 891. Tuberculosis pulmo-
nar.—Rogelio Ortega 10, meses, Haba-
na, Fernandina 18. Atrepsia.—Cánnen 
del Castillo, 7fi años, Cuba, Xeptuno 215. 
Arterio esclerosis.—Angela Dueñas, 20 
afios, Cuba, Marquós González 7. Tu-
berculosis.—Isabel Picólo, 78 años, Es-
paña, Asilo Desamparados. Arterio es-
clerosis.—Manuel Vázquez, 33 años. Ha-
baña, .r«8ús del Monte 203. Falta de de-
sarro lio.--Nicolás Valdós, 44 años, Ha-
bana, Espada 24. Tuberculosis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 17 
Matrimonios religiosos 2 
Matrimonios civiles 2 
Defunciones 23 
Enero 7 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—2 varones blancos 
legítimos.—1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO SUR—1 varón blanco legí-
timo.—1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO ESTE. 1 varón blanco Wf. 
timo.—I varón mestizo legítimo—i VaJ 
rón blanca natural. 
DISTRITO OKSTE—I varón blanco legt. 
timo. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NOKTK. —Víctor MolinaTaT 
Cuba, Cárcel de la Habana. Extrangu* 
lación.—Domingo Boconrt, 70 años, AfrU 
ca, Cárcel de la I labana. Extrangulal 
ción. 
DISTRITO srR—Alejandro Betancourt 
2 años. Habana, Rastro 4. Bronco-neul 
monia.—Josó López. 63 años, España 
San José 114. Aalstolla.—Dominica 
mendi, 47 años, España, Revillagigedo 
102. Hipertrofia del corazón.—Enrique 
Gell. 22 años. Habana, Corrales 78. Tu, 
bflrculosis pulmonar.—Rosario Toscané 
35 años, Cuba, Cieufuegos 24. Afección 
del corrazón. 
DISTRITO ESTE.—Juan Flores, 2 dias 
Habana, fainas 55. Tétano infantil.^1 
José M. filas, 5 meses, Habana, San lg, 
nació 44. Eclampsia.—Regina Itnrbe, 
26 años, Habana, Hospital de Paula. Tu. 
berculosis pulmonar. 
DISTRITO OESTE—Manuel Santoy, 21 
años, Canarias, L a Covadonga. fuber-
culosis.—Domingo Valdós, 9 meses. Ha, 
baña. Beneficencia. Meningitis.—Feli-
ciano González, 13 meses, 'Habana, Je-
sús del Monte 73. Bronco-neumonia 
Enrique Casén, 18 meses, Habana, Jesús 
del Monte 118. Bronco:neumonia. —Ne-
mecia Carrillo, 19 años,' Habana, Monte 
46. Gastro colitis.—Luis Tariche, 68 
años. Habana, Santo Suárez 4. Arterio 
esclerosis.—Primitivo Snárez, 18 años, 
Habana, San José 24. Tuberculosis pul-
monar. 
R E S U M E N 
Nacimientos 9 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonios civiles 0 
Defunciones 17 
ANUNCIOS 
D E L 
Doctor R E D O N D O . ^ 
Buenos Aires n. 1, Habana. 
Horas de consulta de sol á sol, y desde 11 d» j 
Diciembre 905, son gratis. 
c 112 26-SE 
J>r. Benito Vieta y Moré 
Cirujano Dentista.—Teléfono 6073—Príncip» 
Alfonso n. 394, entre San Joaquín 6 Infanta.-»-, 
Gabinete montado 6 la'altura de los primer»* < 
elpmundo. Completa garantía j perfección. 
15421 4«fc-l D 




filis v Hernias ó oue-
braduras. 
CocsnltEs de 11 a 1 • de 3 a 1. 
49 H A B A 49 
c 20 E 
Barberos 
Se solicita un operario que sepa su obligra-
ción, Infanta n. 64, al lado de la fábrica La Es-
trella. 581 J ^ L J03-1;? 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de or-
den del Sr. Presidente, en cumplimiento del 
artículo 3S del Reglamento, se cita á loa seño-
res sooloR para la Junta General ordinaria quo 
tendrá lugar el dominJSo 14 del actual á la una 
p. m. en Rabana nüm. 100. 
Habana 6 de Enero de 1906.—El Secretario, 
Casimiro Crespo. c 104 2t-6 2m-7 
GCARDAPOLVOS 
tara salir ea aiitonM 
I i m w F Gasas iwriMis 
P A K A SEÑORA 
G A L I A N O 83, 
AL LADO DE " E L ENCANTO." 
En la misma hay uu gran surtido de calzad** 
para Señoras, Caballeros y Niños. 1 
Telefono 1698 
c 2401 26t-31 D ; 
ALMONEDA PUBLICA 
E l Lunes Iñ del corriente á la una de la fcar- i 
de se rematarán ene! Portal de la Catedral 1 
con intervención de la respectiva Compañía J 
de Seguros Marítimos 83,0í)0 piezas legüetas d» | 
lata y piel y 47 docenas de Jabones, polvos^, 
pasta para los dientes, perfumería inglesa, de**J 
carga de los vapores Mirai y Morro Oastle.— 
EmilioSierra. 631 t,l-13 m2-13 _ 
ALMONEDA PUBLICA 
Ei martes 16 del corriente & la una de Ul,J 
tarde, se rematarán en Tac6n 6 habitación al" 
ta, con intervención de la respectiva Compa-
ñía de Seguros Marítima 81 piezas casimires 
con 1893-8) metros descarga del vapor Morra 
Castle.—Emilio Sierra. 
631 12-13 m-313 
T O P U M 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—De venta en todas las botl 
cas y Dr. Herrera., Cuba 85. 
Admirable remedio. 
Para neuralgias. Dolores de cabeza, Reuro*-
t icoa, de OidOi'. de muelas, de Ijada, etc. Su-
perior á la FENACETINA y la ANTIPIBINA. 
1 sobre 5 cts. — De venta en todas las botio* 
y Dr. Herrera, Cuba 81. 
Se cura radicalmente con el Jarabe y 1*9 
cigarros antiasmáticos del 
Dr. Herrera. 
Jarabe $i. cigarros 30 centavos.— De venta en 
todas las boticas y Dr. Herrera, Cuba núm. Sa 
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